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THE 'ADVOCATE' WISHES ITS READERS 
EVERYWHERE,. FRIEND AND FOE ALIKE 
, 
The ydncy Strike I w<>rkrrK. 111ntl'1I t.i.Mln,y tlml no 111- • 
J ., lru1·lh•m1 Imel hc•lll h1~uc1l l(l 1111.'fll· •\' 
OTTA\\',\, Ile(·. :!:1-.A ~1:1t1·1111mt. 1 ln•rll re~ur1llni:; 11hl1m1l.'11t11 to 111111 rrom 1 
from Sytlne~·. x. s .. 1hut cm111lo~·cc:; or th<' two com11a11k. "The 11tory rcceni I 
tho C:mndlnn Xutlontll ftallwa)'d would OtllJMClltl~ tu <lnC of the Or1tn11l:r,1Uo1111 
recuse l o handle Crcli:;ht or any kind 10 '''ho!te member:-: arc c ni:;of;Cll In dlret•l 
l •r from the Dominion StC'CI C'orpor- 0(1Cn1tlon or train:.," ~Josher 11al;I. ' 
;1110 11 anti . Xo»a Seotln su~el nnd Coal i 0 I 
<'o .. on Occcmber :! th. dcics no\ 111-1 "I'm sorry thnt my cng:i i.;c.11c1t!> j 
,.,h·c ull the cmnloyees of the X:ulon- prc\'cnt Ill)' n!lendiog )'our 'hnrity C0'1· 
al llr1('s. A. n. '.\lo..her. Crond Prc31. 1 ccn, but I shall be with )' OU in ppiril.'' ! 
dent or th<' ('nnadlcrn broth<'rhoo1l o f "Sp!cndiJ ! And whc:c v.·o:ild )·011 1 
rallwa, 1m1rloncs . which or~:111lzntl?f1 lil·c your spirit 10 sh? I h:l\C 1i.:ke ~I 
""" a ln r~c mcmbt'r$lllp nmon,i; Creli;ht here for half :1 do!lnr. :i do'.l:ir :l,J 1 
h;imllcrs, 11bormcn nnd ot::cr C. X . n I 1;:;0 do:l:iro." I 
, .. rt. n n&? - - :;,, r 3*?5A u:z:x .... '••l'WiiW 
--:=;s::p"?S"n= ==r=-=-
Passengers and Freight 
• T. JOll:\'S, n ·1.11 •• ~0ll'rll l'll:'\f:\', .\:\ JI 11.\UV.\X. 
~ll'c l Strnmi<hl11 41S.\.nLF: I." 
1-'lr~I ('In .... l' n"SN11n·r .h <'ummo1lutlo11. 
11nt1 '\t: snn11:11. SHttYlt' f. sT • • rnn~·s-xo nTu S\'o~ t:r. 
From )l:iy to lll·cc111b1'r lurluKln>. 
Wl'l'k lr ~nillnr.;;\ l)lr,_,., !mm S t. John'R E\' l':ltY 'TTl-~$0,\ ) · nt 10 n.m. 
nn<I rcturnini: rrom x.1nh SydnEr t·:n..:nv SATl'IU>A Y 111 ! 30 ,, nt. 
lW1t1~1: \\'l\Tt: H. l'Ell\'ll' t: ST. J1111 ~-s-ll.\ J.l t'AX. 
Frt'='' Jnnn:.iry to April lnclu~lvc. 
::-allln;;t1 ~nm Y ·r1~N I>.\ YS. 
ThCI f:\:<11•:11. 11111:<1 fr.>•lll"nl. unil 1llrcl·t stcam-1hl11 t1crvlco between St. 
Juhn·11. ~rtd . :111il C:rnada. 
noutc )'1111r Crcil;hl ·co F.\HQt ' llAlt STKUISlllPS XORTll SYD· 
:->t.:Y" iH 11110\lllCI :;nd " llAl.l!•'AX." In 11lntt•r. • • 
\\'lro a1:1•n tt1 " r lilt.-c:t" fo r 11:i1111rn;;cr rc~on'ntion:.i or 1111:11:t carlo;1d 
11h1p111c n111. 
1·111 fnrtht r lnrormatlon a111.1b" 
l',\ltQl'llAR & <'O .. l.DllTt::ii. IL\ H \' I·:' ' & CO. 
IIAt.H'AX. :-> :.->. ST. JOHN'S, :-lfLI.). 
F.\llQl"ll ,\ fl T IL\lllX<: tn .. 
XOltTll S \' llXI·:·;. C:.ll. 
110130 10 th.1.'~'5 
\.,.i!!!!!!!l!!!!~~~~~!'IE!!!l!El~:E!'!!!!!!!!'!!':~. _, 
t 
B~yers will find it to their 
ADV ANT AGE to call and 
~ 
SMALLWOOD'S 
BIG SHOE SALE 
25 per cent. off Boots 
and Shoes 
10 per cent. off All 
Rubber Footwear 
• 
HE£ Al>\'ERTISEl\1ENT ON PAGE 7. 
• 
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. UNITED FARMERS START SESSIONS ~~c;ar~:1~11~h;~r~1~:~~~h:~.~:::\.~~:. f · l\nJ ~o f,1r •ll> thi$ i;; conccmcd, Iha: 
Tt1:'!1:t:o. lk:. 15-Th.: ':;crcnth an· dillcrcnr:cs or opinion held by lhc m:mer is ended. It W:t!l state:! lhtll 
• i:u::t Coihci11ion 'o( lhl.' Unllcd F.umc~ I F;irmcr or~aniutilln and co,·emmcnt question \lo'ill no1 co on the Qoor or the 
; \or 0n. 1nrio. opc.n~J. in ,'.\ass~)' H.&ll thi.s, !hcsc dllfcrcnecs, il Js Slid, \loCi'C or ,; convention. '· - ~ 1•1' .l 
1 ' " \' ,, B b .. Co:ic~irir. th.c 01tior. ,differences· o,r • 11.ornmo;, '" ". ~. ~rn:i y. 1 .. c pres1- u:inor t.'lt:1rac1er. 1'01 11.:vcr1heles~. .,. ·· 
1• c!cnr wns ut th;: chair, and 1l~crc wns' cau:;cd a little fric1ion. nnJ a ~pccial OPif!O~s. little. C?uld bc';,a1mcil. qrticrll~liJt;i 
. ,nn n1t~11a.:r.c.: Qr o~et 10,llOO rncm~r;, comrnittec. some members or the Cot .. rh::n th;1t thc;.,\'\erc :iU ll)inor~:lo we. fl 
! Pro:xcdir.g 10 in1roducc hb lln.1nci:il crnmcnr, ~toJ rhe director:. or the U F tn¥>Othcd c>vcr'110 'th~ c::i~f~~ien • ol r roport. Ster.:1nr)1 '.\orrfsoh lpl\:faCCJ his 0. i:nthercd 1oi:eth6r on Mond.1y Cl'~ll: ~\'Cf)'OllC prctcnt. , it1i.; . '. f~ ~ 
I a.item n1 u i:h nn crpc~l ro~ continucJ ing Jnd held .l rrctimin~I')' dis.:u~siol1: ' 1Rcsoiu1ion3 comln1r lie fore 1h-: o0n-
, .. 1· • • • I LI • • • • I d 0 - 1 l.L~ 11 'l.'O•nreraholl • or .:-....-ry mcmb\:r. • r c The ir.-:ctin~ '"'"". 1llcn po::ipc,mcd until ,·cn1111:i i:ie u ~: no U~e;:h!: the ':''~ 
1 ,l rr.d ti'¢ :'.:!c.-~:cs :o rc.1liz;;: th..:ir Prcmkr Drur)' could be pH-sent. drJ : :n~ qr a 1ural crdi: ~"O·o~rn~vc ba'k. 
1sb:nc'ndous gro nl-r in rc.:.:111 1;1on1h~. hi:> arrival 1,1s1 nii;h1 ihc ~c:onll con· ini: r.y,:c:n: c1rly nctio"! ~'thei1 ' 
,If C\CI)' r.11:Q1ber "W<Crc to r .. iy hu; .iu~ rcrcnec ,1c:i!:l s r:irtcd. 11 dill no1 break d~cial <;~\·p:nmcnt ro in::ugur:itc' a 
;the lfnlteJ F::rmcrt- of .Onc:iri., \\·011ld up until ·1 u\:oc:.. 1hi:. mornini::. Pro~incial foni: distance $lnicx·; that,' 
h:t• ~ a mcmth·rshlp 111 60,0.!\l thi:< > t:tr The mcc1ini: \\':is held behind closed 1111 l'ro\'incinl road eon::rru:tion >1)~~ 
:1'l t"O:'lii 1rc:I \\',th 4.l.'.XJO :i ~ ~-:ir ::go. donr5 and 1ho~c pra: .. cnt \l·crc c:1u1ion· done by CJ>:lt~Jelt.: 1h:1t the forn:cp.' 
.... Pcrfetl h:~r111ouy n 1>w \1X-l~ts hctv.'1..'<'U cd :o en>· :is liuJ...: :as possible concern- Sun s;h·c an nutlin"'· of":lll blUe inaro· «' 
1:"~ :.!!rcc:ors Qf t•.c UnitcJ fllrll~~s or in(: the proc:cJinns. It was lc.irnc:l euccd~in lite Lcgi:Jlature '!i'hlch in n:iy .~~~=:~==~~~II.II~ l.,·~rio JnJ the mc:nbe~:i ,Clf 1he Drur)' :his momil!i;, howcvcr. th:ir the loudly wn)' affects famte1'5; the a1>Poin1~c:1t: 
G • cmmeri. TI1ls ha~ ful1ou!':l coa· proclaimed 'trouble' over the desire of of 11 commission 10 detcnninc 11ic cosr 1 
f..,r~nccs held h'1ond I\' :i:id T\1c~dJy the Premier to .!C\'~!op the present or producina the principal commodldcs C"l 
r :11h1$ r.r.:! the ecntr •• l omcc o( the ll. F:umcr-L:ioor Part)' in10 1hc "People:-' produced ror s:ilc on farms dC\'Otod tQ 
i>.O. ,\$ :; rcs'ult 1hc cow:.-mion 10.1Jr ?10.i:rcsiivc P.'rly" h:td v:snishd in:o mixed fanning in rcprcscatall-.c ~w 
• n.! I0·11l'>tro'll' b I" cl}' w l: :t ~·c:~· 1hc :ilr. The ~M(e:c:i~c :ii;rcc.i 1ha1 :: tics In Ontario. i·~ 1'1 '"I.' Covcrnmen! mu$t tl.',ll'\.'S.:111 all cl:isscs I The convcnlion Is .-
.:o:rc' time l'i;il, :i srcc1:il .:••rnml:tcc or people nm! 1\1.11 there would not be I cl:uc firmly for the a 
'U''m "l.=ll~tr.}~J :1> lD~~·'i.i!l:llC i:cr:n!n t :oy1hin[! :1pproa::hi11i; .:Liss lci;iilnlioo. age or rc· ... ard tor 1U 
. . . ______ .... ... 
1
·'List of IJnclaimed Lett:~ 
I =-- ---- ·---
1 • , 1 ·'' 
1 
: s' 1 • • • 1 I · 1 , I r•'C!l, • Ill Iller, lira. V. ~\.! Ul". P!\ll,11 ,G ... f1t.1T ·~·!11dry. I l>JJ','t~ ;\!i~3 ;:\}... 1~\l~rFh:lnr , Rd. v 'lllnlvJ. )ir111 Donba. cro 
11.~' 11ns• Tho•. ~.;ni:: l c'3 i!ll , f!c:.nlf. :\Ilsa ;\l.1~a.:r,., ;\lllit:iry Rd. lln~rr. • 
l ,\nil:\"-"·' :\l l#~t ,._ I.c: . rd1~nt r,J. ,)dr. ,Wm. c·o <Cooks' onll Stei.·nrds' 0 tlynb.' ';\ii11! r .. Pln:rmoqth n~ . 
• \.mtrcwi;. ;i,.t.n ·r. G· '':t•r s.. ' · l ' nfo111. H}''"'· 7ho1111111. watt-r St. ·:r, 
.\.T< ht'r'f '•\' ; , • Ill' "CJ, ' n~·ut p, '•u. :\ti-~ t:llrr\tln. W.1tt'r Rr.. Hlhl•+, ~j;;ui ll:irr,nct J\I. 
ArnnJ11. ./1' .'rurr.l~, C' t. •. -,. •' 'Hlr fa, )tlc:hnct 'lt•'•L •. G.P.O~- lllcl:cy. ~\, J •• I.hut' ~t. 
,\na ~, l\lr .\'I:'" {' '\ l I lit .... , !1 •wn. ;\Ii~ .\1: • lloll;ih:in, ;\llisa :\Ian-. Water St. 
l l ~ lln"nC'y, .\:I~ t•anlc.-~. :\1111111}" 1'01111 llopm • .1. I' .. l..i1tt' nenton. 
"1-r.rnt Sta~ ',Y. Tl"IFl<'r Plr.r n. Hcr.d. Hopt;t11,., ~ll~s f't>:ir! . 
H!!:1 1-: r. :mcli:< I. f' lif1or1! :-:. 1l<ii11W. :,!i~s Flnrrnc". Kin~"n Tirhl~o '11owdl, 1 ... ('" Mni. A. c. 11.,we:t. Shlrka. George, South Slcle. dlan Port, dtS r 
"' t \ • · t' J .,_ w ,·1 and 1uhice gl &1, 
... r.•tt 11·. ' . ;,, \ "'·'' • lloorl.'"'tolrJ, r .. l\ln-;'11 ll. Roait. .,..mllUll!, Ill .. l'lllford 81. E ,... ;;e r ... 
t 1 ' • t· ttrnl'tt Since the ouuirea" o .. ,a J~~.i·~~r.~Is.~·~ll:h, Stirw·c ~ ' · : ;~:'.::),:/·~<1 •• ~ ·~;.,~.,"11~~~bings St. ::~~;c~ll~~:>~;~n~urcn'tt. RJ. • ~:::~=~~11;1~11':;~~:· :~~~:C:~ 81' ' ;" r nil 1mbllc:lty In continental Bu,~'~if:J(;)~I 
I '.ll'!.ugi;11n •• \ .. 1t•:mll, o n <'ounlTleg bu ceaaed. aucl .... tc:t _ ~ U \•, .!l:rs. K .. All:mdi.I,. I?oatl l>om.~ll~·. '.\l rt~ .\ J,. (' l• G~uerul Oc· Horlt)', !It'" f' .. l<'ort.''ll R<l, ..\kt'rlnrll('. :\l1111ter. (card!, .\ll:md.lh.! SC:tl'llUC!ll, -'lni. Mar;·, \'ouni; :.,t. 't>lfqrt. has ml'cn mndl' to rllacouraBe U-o · n '" ,\H•i J.: tl·ll ~ . (c.irili Co . ll\t)r~-. · ilo~nn. II J. Tbe:itre Hill. no:ul. • Slade. J;., Co O. r. O. • '11i0vt•ment In queatlon. Hooldu 11goot3f 011f)rft,f n~111;n·. : • I 1).n·mcy, ~11~'1· l.l:t?I ~. C'OlEt'y'11 St. H I I J h S:iundens. Horry, Hr.izll's Squ:irc. ' I 
np' "2'· o n. " ~11'!1f}ii;l.J. S;11ll:·, (rord 1, llomt St. 11~ 1<teamshlp compnnltll! know thC! 
fo!r"t i. (;ctiPi:~. '( l r.) ;, ,·. • • D.mpb•:· ;:\!;'_~ • • ',ia::'., Goli .\vi·n~c·1· llo~lctt. :\11111 r •.. 12 -- Strr~t McCarthy, ~'llr.t1 :\lnnbn, (~:ir:l). H~ll Sl:itlo. Wm .. <ioori;c St. •a.l.rr. hut lb(~' 11t•r11li;1 In l!COl!ini; lhc;icl ;~ rl:t-:l'r, ~l.l :O:. f! o <:tn~J.:1 1 lltllvcr ..... r.i:C'l.<'U, ,·.1o• Win :. I ;,'l,t1)' St. Holl:ln1!R. :\lls!< ll .. I,.'\((• To11,·t!l . ll\reet.. j Slam!''. l>onneth. Co 0. P. 0. '1>lo11lc lurwa~cl knuwlnJ; lhnt In :t 
t h'1lo 1'1'. :..1 ~ Th .. •ic. ic.:mll. f"1i;.;:rn. ~ll'UI lJricll'. !' lo\':cr Hill. tlogan. :\li1111 .1 •.• \llnndnlc R11. .\lcUouald. P.~ll . :'\1:w Oow••r St. Starl.1.1. .\llul' I·:' l.imt- St. deat ourny laslnonts thew tire ll\ll c11 I 
I ll•·i-nc, :\lhs :.~ lll'il'e. Cr' Gi'11•r,\l D··· Donph). r01,1rlck. ' f 11 •. li11tel1ln~~. ~II:•_; 1''Joiencr. : I• .\l.M····nn .. 11', \.:;.,a .... Bnr1~s· ... ,. l'lhcpuar•I . .\liiu; llrhlc. J.onit l'unrl l'.l ,lltle•I 10 l11ut.I In Cnnsl!a. Whl'n thcJe I 
1
\'<'r\ TJul'(•i:: \\'m ~lc"nv "'t · '• 't ' !I • tt ""- ~.h "~ ~ " · "" • ~;uto:i, Jack- t.lvln••stonc SI. h 
• • • • • ·· · · ' · :fos~1·y. ·r. :'II., \I~ ~ia·s~ :~i· ~I • '"fff.o.·~111 l-1c:u. j 1 Sl • ,.., .. , fl•OOl•k: nrc dthii,.rll!l t-11trr t c 1<team-,~~!il~··~!!~!l!!!!li ·1~· • .\:1 ~ .\ c111r. l\:1•nks•n.1;n f.o~~ l>ro tr1• . .\!r.• JM\•flh. :!2 .--, 1'!. llunt1;r. ~tr.i•hmi IWJl' .. r~l} ·," Ptr.p St. · ~·' ,. :17 ·:. · 1" 1 , Ste~·!, 4\1i8'1 T .. \'um1.c ~t. ! i~til'• ,1111 ,1 '· 1111q dcfr:i•· tli Ir llv I 
.,,, • ,1 I. ' 111 ~JC' • &'I U,t!~ l1 .. I l:ll ll "'i3 I ~ • • , " • -
11· - ,n,, ' l'lorc:11:e. (' ' ' ~i1a~. pra~1Gt>·· llrt-, ~-., ··~::ijf1~1J1':1 :::quurl'. 'lnll. ;\Ir. ,l;!rnN, ij · ·. ~t'J, ~. 1 ~l~ hY,.· '~.ti I nnlr, s,·ltii·r• St. ~hc1111:i:;ocl, Wm .. l'll'ni<;rnt ~t. Ii l''t c~·•cnd~' 111al e;irry tl•cm to the, 8 • . J r :cc. ,,. 1 1• 'fflj ,lf~·l !1' t'. : '1• 'l'J,il;~~, •'.• 11,\netl. ~lit!.; H .. Phi)'111011lh~Rd'. ~ i· ~neh;ro\(', )li9n U .. llmulllon St. 1 rr(hl whl<l1 the" 1nilc1I rr<'<: Of 1g ,.. J J 1 i 11, '' · • :th Gr:.U'{ ' , ~01!<1~lt7 SI. ' 
, •· · ' 1.'llb Xn·" o:11 :ti!' 1 1 '•'1 l'\·cJ(.• •1111~1h, ¢(1•,,:tJ~l. 1 1 lfamplon. l~rlwanl, Sm;H1,Slr!r., al 1 l Ht.cad. :tilt;~ J.'l11rc11t'f'. 'J'hrnlro 11111 I,. 1ri:l!. , I' n ::lfol'r~ I • 111 ) I " l It I r I 1•f I • I ,.,,.. Ml\c'tfl:lllD.fi ,nJ 'o ('ro;1h1~. llnlt•I. "'. ttno :t .. 1111!0. J •• ~1111111\• 1'1>1111 ... "'''' '· I I 
• • ... hi' • .o:ig •. an• I. l':,ausl Mnt.• Wsa. 1c::nl1, l'rinc1.'~ ~t. Jlmhicr. ::'>lrs •• la111;11. n11n1d" ~1111 !N. ' "~~ ~ ,, "~~ 
B !lllt'lt }flfl't·;. r-:~·:11111, Tl1<1111;'.lj, ,•1whr..n .. 1 llousr. llmt~c •• \lt'xi:nrlr.s, Gnw1•r St. ~ . I fl• S:1e1>paril. Wm. T, rir;a!lllm St. 1' • l•O\''I'. 'rJtl-:.\'f \),J, ,\f.'1\t: • 
• }j r. \\'tr., ;l;11g1~. Mr:i. f.'. •1r'""'· ('" 0. !'. fl, 8!-e:i. ;\lni. c. II .. Hrool: Co11:...... I ~tfn t11hnlnlsh•1 ini; th<' Jr.w. the fk•· 1 all 
., l:.'l:-1 , hJt<. <! .. !':thot. St. "' 7.1 , t t ,. I 1' J ,.,...•..;,.;• · " Ll~l•·i . \\'1 •• l't.1111' '\\' II n.1.:ill. I t •• i:ac l!, .. : .••• ~~r. l'UWf'l\I Gc·•ri;:i·~ "Ul'll·. ""1·11nM· tn~r1l) •• c·o 'Jen•--. I fl r11111mt h1 tfl'lll h1i; nil all kl: rci;urd· t 
' l:-.;ns • .lJ, l' 0 (:11:a·rnl : 'O~l' (ll(icr. J1hli;I'. J1ll1Q)'tb.' C!O Cenoral ·n~Jhrq. " r • ., • ' "' .. .... ' .... I 
r I\ <l'oU~ • .Alli \iDl'. (',., ·~t'11'l'al ~·~· t:v,<lc,>n, .l:1Wt'!I. llrar.11'1.1 l'1(•lol, Jori.Hon c\lr. 111111 ;\lr11. Clt.'fl, ~t. • 1 · ' ll1•1i\'t'f.)', t ""' or fi1(•1) ur '_cr1,.-e1I, lllhl to '"'r1111t 
l . ll•tn L' l 'I 1·1 • :'\.'dli.on.: n.aem.ir. c.· '.'-.E~l IHlv.:r~ '-'1111111, ()1•1111·.····· . .. , •. r.n11 n.-, I l>cll1·"r• 11f&~ll l>COfllt• to lunrl, l'Olllrn~· !ti rt·~fll• 
a r111:1'. ioma;,. Jnl'kn1.!!"· .. '~ K.~ <',o i\lr11._}>uc1'wru:tll. • - - . - • .., ~ " " "' " ' I J~;:.';lln. ~~-... ~...::. - ~ ~ ~ h~, ""'~.';"J.orJ:laco.- ; r - • !l;li_!>~· ~~i1nto ~.nnl1<4 -· .? Sm!tll Mnt :,; ' . i lo on•. \\'Onltl, tlR• o!Jid,11 re••I, 11hn11· 
.,. - ~.~ :'<\o~t'worthy. 1-:1lwart1. Jlonrl t;t. ' ' ' · I) •~Ol't>'lrt:.~t· 01hc.-r11 10 «toue Ill a tlmt'• 
r.r:m.•. Wm .. u:i .. lor'JJ Ulll. :'~fS. JQ:'lab. C'o Oent:rnl Ut'll\"Cry. I Hl:orth•. ,\~ c. I 
•
• Jobntlf>n. lll•. • 0 , Central Hnusr. Xnrrl3, lttr!mril. C{'orge'11 SI, 
1 
~nf.,mun. ~Ii~ II' 1c•1 the f"dcrnl, rrovlnch1l 1111111 
:'<\0•0 -orth" :\II•!! D (-rel) ~.tuulrlfml Go\'er11mt•11ts h1•r1• are ail· \l4tle& 8u111loy. r.11rtet'11 Hiii.. • "~~ . ' , .,. .. ~1 ~ ~now, :\Im. E. l.:1h; itr, (;rJer. 'r•~•I" re din .. n IH~do1i~ 1111l'11111lo.'"Tr.L'nt I 
_1..i.-. 0 •. - E ... Xo1~~·iq. rtb,r. K. c: o <:. I'. o. s n1 t , I \ c· (' r i> ~ .. 
-"' ......... ' eo. - '""t .au. · XosJworthr. r.rnt.~t. c 0 John \ • 0 ~r 011' "r,c. • " 11 ' · • • 1Mil11ulln11. "\\'hlle ret11~1tl 1u 11crmlt · JC Lamb. S<-011. W •• l .. l\ln1~·11 Hr!tl~:! lltl. l i1t.• .. 1.,_~pln lo 1~n•I 1,1 .. ,, • c-it•o hare!· I ~OllC!~'l'Orlh)', J ... c;ithl'rinc St. . . I~,~~ • V ' M • .,, w " I Wl~~lll'1~'-tt..t-'''Mltl Bcf1ftl ~01 .. 11, :'illq,; .\lnr)', :to - - St. Stron::;, li: urgl', Tlutehlnn:i St. li<htv 111111 h1~'fl1u·"nh.•11et'," :my11 a lll11lt>·' 
JI B C' 8 • n--i. ~ ~ttufn:m. Gllbcr:. • t • '""":~U.1'11'.- ,.. .. .o rm" I! U'"'" <'llorc. X1:Ctall, :\lrs;. Wm .. U:imbrirl~ St. . • 1':y:1T1 li1>Uc1l Ui·d11y, "1hr ll<•parlm!"'1l Onh· two minutes walk from 
• Illes EU:sabelh. ('nrlf'r'R nm. SUlhlll, \\ m •. Wick fr.rd SI. I lb 11t•s 1111' \"IC\\' thut 'lll)' t•rllll'l~lll to hr: I • . 
r~~.cr. c 11 
" l!I~ 11 CiU·' 
• l.•;"1< 'I" ~ lfot•'i:t J, 
r L r t-::. 1 •• <lo~"r St. 
C'lbpllu, :'111111 ?.lnry. 
~ !• ·:. T'rcclcrkk. Iloi:i;a11'a; Sc. 
c"rc~ .• ~u .. ..-, W:ilrr -it. 
1 lupl1 • • 1?"· 1. co •1 cu'l n c!J\·1>r;·. 
l'oonf'~· 1'•lw:ird IJ11ck"•"rlll S1. \. 
l'rill~r. It~ :"\'tar.I. 'a Jilli. 
t'ohcn. II. r). 
f'!Jtl:lt>r. Min ;::J..,r •tlly, QoN•n'i ~u. 
l'ol!ln~. J.trn~<t •• Jr., c.,. .. .!lit ·r; n :1 rtl, 
1!(/ish. 'l' .... Cl::rn Pr lun S1, 
<'<>h"n, n 
Fowl( r, I·:., l'IC':tllll nt St. 
Fnrlon1:. ll:inl••I I.. <"o G. I'. 0. 
, f.'ro,.c, llr11. 
Fowh•r, r:rnc:;I. C'l>:irl'on ~I. 
•Mies q .. Coc'!Jmnr. St. O gullh;in, Wm .. <:iw:rr S<.. 11la11r In 1hh1 , 01111ulmL 1<1111111'1 t,e t \V t' Street. 
.. ~rtck. 01•n.1rkc. ll:ltlhl'.... Stu~l>h•y, ~:lss ~.llunle. lllllllCP:lan $1 114-cr.1c1l :1,1:nln:ll lliuH.' rl'll J•<•ll. lhlt• ror I • a er 
D. llln Flossi'!. Bnu:f1'11 S11u:ir..?. OToo:l'. l·:·lwnril. S1:111111rr $L S1·x1on, J II .. Cl'11r.11. 'c ~111!11i:; 1111• ha•1l~hlp r<!'ulrlu;;. 'rtu· I 
•• Dlancbe. (cnrdl. O'lticlly, ;\llltlrcrl niK~. Mllh;1r}' l<•I. • 'I' 11 1~1 .. 11·1111c111 llllK ~m111t• c.vlrkll''C! lo lh1· 1 M N. k -_.-...;;.~ R. n n . <. O'llrlcn, :\lrn •. luhn. Xl'W Cow!'r St. 1 ... I • I I osey ·~•'1• ,-., ( .etd .. l <' n C,.ncr.'li • T .::ylnr, <'. 11·! crl 1l•a1 h1tcr1~ll'11 1.;•rt Cl, wit l(Jt!lf • l>t!lltery. O'llris•·oll. Wm. "°ll:ll!!ry H:l. !
1 
'I'm' it'. ~11,13 c·. ujc i11Hh!u ii~· of tho. 11<.11ur1111c111 or I 9 Jtt~. Ml~s Ada. New Cow('r ~t O'X•ii!, lll~R Florelloo. Qutrn St, T h '.\ T . lltc lrt;ll4l•r. rtu1lo11 •Ol!IJl:tlllt, nrc 
1 Jttn~ lll.qi Rus:innb O'Klll'fe. ;\I., c; 0 lll1<11 .. !. O'Brien.' ra or .. IT'ii. Im. J .. uuc ::-:t. 1 d:-ryl11;: on 1111 m :tl•'t.: 1·ru1'n;;anrl11 In :?O l':\UOf STREET, ST. JOH:\''\. GOWC!•' 81• T<.~ry, :\lir:s :\tar,·, t.~~l:lrthalll ltrl, 1 I ~earley, Waller. Clllfnrd St, Pl 8 ,
1 
'rhh•tll'. '.\lti•. Wm .. narro:i lit. lt·~rtnln t-:in-11111·1111 c·ountrlcs with 11 1 uuclS.lyr,lln•i-.et / Kell)", .Miss J., l\Jlllt:irr Rd. ()'Jl~':ln. Mli:!!I K!l.lblccm e1,.tlnl .. 'rht I r l\ltl'.t lo maklui: ltlllllt')' UUI of tl11·~c ----------------
1 '<ll)C:, .l\lr .... :'ii. O'K\!l(y. \\'1r~. i\lt. ~Clo noa11. . •t ... etl'r. l•Htttr1· -~1··i l'Cfll•IC I 0 - • - I • ·-- - _ .... 
J(I Q n O'l\•·lt.)·. Wm .. (•~s"ll' <R.J. c .o C:••n· Tizznrtl. ;\I~. Sa•nuel. 'rlcaij:inl Ht, , I i 
; :~~. ~~.~'.';:. ;;:~;:~.~ , .~:::. ·:::.'.'.':: .. Si. ' • : }g:};~~~~:~~Ef:;·;;::~·~' i;.f ::~:g;.~0~:::'.!:~~f;1~::~.E: I J J ST ·J~HN :. :~;~,~~\\~·~:~;.,~j;~~·:,.~· Rontl. I ~::;~~.-~~.~ ·~~~~lll~I.'\ :,iullol'k ::;t. Tucker. :w ,,. r.ut:r. !i{lrln1!ilnlc ~~.. l, ~~·rl:~~~tl~:::~:~ !'~1•1~:~rn,~:<11:1te'r«~~u tl:.~1' I I • u r 
J> 'f Turtcr, '.\lni. ('u111int:. .i t l 1.:an·~. Jaml't'. c;cori:ls St. <?rJnn~. ·' · • l•Qri;om1 1:0111~ to rt"l:1llvro, or 1mlcl'l · 
l'11rh•ll. \\'m , llJ1r•on"' f>oa' II 1'11, \' I I t.:11:,., Henry, l.AL\fllruhl\111. IM. I " - ' ti I!)' lmn• 1·1111•lc 1111·111111 to thlt• tlwi:1 
( ... wlor, \lls:i 1Rnln•ll11. Wn11•r Ht, l';in:on:1. :\Ji•'.I t'larn, ;\IHrymcetlng \ 'lr;l•', ;\!I >r !'\ .. (lnwc·r SI. o~cr :t ·~1•1ltli•rahlt• w•rhlll •Jr 11111>', t f f 
1 ... ·onnnl Gl'Ori;l', S11rlt1r;1lnl" st. 1\.1. • \'acr.tm, t:1~0 .. ·, ,. t·; . t:corr.•·':1 St. , o~lu• H'f.t•ntlr lh•· 111n11C)' 1111allO('/lll1111 l L i 
l.cC:row. ;.us." ·Susi•" C!'o r.. P . o. 1 l'.1l.11t•1, tJ>rilun. <c:nrrl1. f>t1r:11lr. St. W • 1 11:~ hcc11 rt•lscrt w $2:iO pcr lic·l\cl, Jn I b • , • l~onard. :\!Ian :\I .. l..c>n1:':1 Hiii. na1..r: 1. I'., . 1.nng l 1C1111t Rn:1rl. . ,· • .. . . j lhu l<K'O or lhl$ l'l .. lrklhlll till' IJt'- I u r1cat1ng f G:il~ll)', ~khrila...'I. \\'alcr HI. 1.~n11r1l, :\I~. K ll .. Coo•l\'few Sr. f'•·t crc, Samurl II. George~ St. \\.11l1:h, '~"'· I 110.1.' r.,ta \ h "· , p;u-1111,•nl ("'J1111ut tit'•' Ill! w;iy • !(nr lu I ' 
(::.rth<'rnl •. Mii;s Kati', \\':tier St. Wet1t. LloJRtont', John l'rrl t)'. ;\lno. S. (', "."':<l•. ~.1~1! I~. ( o ,\Jr. lf~ll . . A_ lr1•hn: It~ rl!i;nlntlon In 1U\or o< lmmh I f 
Gen;:I<', .\ .. \\';11er St. l.fnnj;'llr, ,,Jborl. <:oolfvkw $1. 
1 
l''l)'tnn, Hnhi'll. l' 00 Grncral Dell\'Cry, \\al h . :.11t;i; ll11su, (ci1r1l1, < 11 l"'" t'·ll Jll~11111s lrorn 1-:nropt-, mn1o) ur whu1:1 I 
Ccnri;t•, Kennl'!b. l.lnPh:un, Johu Thom:itJ, Xc:y,· C:ov;n Pdl;-. llonaltl~ lrrtrtll, Unnd St. . l>!!llnrr. · urti without rn11nn1, nnd wo11l1l he r<•Ck· I 0 I L : 
c:rerw1!nhle. Ml•:3 I' .. I ' rill, T•'lrltl St. • St. l'c.-;irr.::y . . \lis:.i o ... \lluntlalc Rd. Wlmte11, Jaiu••,i, HMlll'.ll' lt.•:id. ,In~ lmmetlfntc l!nll>lo)·muit. 1tm nr,• 
<:rl'~c~-. .\tls.i S:adlc, C' o l'o· t 011'.icc. Lfn scolt , Tom. f 'i1rNtr, l\llH Jo:irlo. Wr.rtl. Tho!!., <',o G. P. O. ;trt1\'n!lni; n 111t11atlo11 that l:s dallr l 
t:lllnr:J. Ocntgc, ~:o G. f'. o. LU! ll. ;\llsl' l:lrlltb. I Pc::kll!lm. n., \'o'lni; St Waytc, }o;.J .. (enrdl. Cllrtcr's Hlll. li;ruwfng worfr. The OIT\'r of cir.:ilor- I• 
C1ll!!J \1!~11 ~! .. I'. 0, Uox 101 t. JI I f'lp11;-. W. • , Wntta, f'r.rnk. Smlthvlllc. tnfnt 10 tl:t'.!.C 1•eople J; 1111t n:•:i~ftkretl i 
,,_r•ulJh. Joli !l~. W:tlcr Sr.. 
C'Tackcr. :>.lri., J11col,, r~o • 
llclh·1•r}'. 
t::i•ll;(/ ~· •• 1.:ite Cran ti B:mk. "nrtin. Oeorit~. E:l•l l~nd. I T'ltlml\n, Mnud. l\tlllt:iry nuad. \\'a)', Ernest. ,\lbntlule f(tl. l·liJflclwt In \')('W 41( I h~ flll·t I h'11.. I 
Gc.n 'lr"l r.n~u( )', i :rn cet . ;\JarUn, llhJll Mnr~· A .. Lato (ffl!lvlowl. I Plt•!I"· M~~ Ct1orl:?11. Watl."nr., :\llss 1::11'1~. fl!r" urt> now thousnn<Ji; of J•roiilr. In 
I ~r,lr'. Jn111011. Wulcr St. ;\ll\tlhen'll, 'tr!!. A. , Mllltnry fltl. 1 :,•1.i;rlni;, .·~. J.nte General Hospltl\1. Wnllls ,\, w .. Co Gcmiral lJdr\'rtf. Jl':Uitit111, luclu•Jlni; roturuc1t r.olrllcr.:. . We have .ihout 35 hrls I Clruuo;by, :'ilra. Po :\fnbonor. Ed":urtl, I'resrott St. 11 y;ui. h .. a.i n .• South Side. Word, ;\frs. Mary. ,)•Ito ur" 11cc.-klni; em11loymcnt." 
Gonl11·, Peter. <:corci: 8t. ,\lar.1!huJI. Min Jo:mllr. Clrcutnr P.il. , lp'ikltm:rn, D. 'I;;' •Walsh. :\111!:1 T .. Cook St. r Hon. J . 1\. t'aldor, Ml11hter or 11111111· --~ .:::... • ..=. "'°'·~: :::.. 
. • C~I~. Heber. C!:loot St. 
~ Crocker. Wm.: f'icld ~r. 
: < Cnnrt~c;.·. )ll1t 1 :In!!. 
t' nollnr1·. 
C"o 
Crccnlnnu. C. W. , 1 , 1 i\ J • j I c. Wm, Gower St. Wnr. :\llJK IJ:•I,)'. ,\llar.~~.lll HrJ:ul. 1.i:rallon 111111 t'ulo11lilltlon, etatc1I th11t 
· " or. n, , . . ~ • j ' I GMc·li Griffin, J>. ;\I. Marlin, R.. 1 Ple:cey. :'ltltis J. E:. Woldh. :\llss K.. Dul·kwortb St. t lt u .1cffc stUh!lllcnt r(•presl.'llll'tl thl' u , :\laJor, w. J. j }'o~cll, u. P. Walth, L. l'~>ndltluu or ntlall'?I 1Hf~· e.xlstlnt; :iml 
• ... f'oo~11~r • .T:.Mc .,, . 
~ ~oltQrd. "'\'rJ:l~ t "' 
-:- Cmmora. E•ltn:1rtl, (lt~lt\ .l 
+;l?o:i•IY.. John. :->f·Wt•»rn R<'r.r!. 
! 't'"uh-. :\Ha~ :.rory. 
• t '4tto:i, s1c1•1f· '<' , 
Curll!!, Cht!lll~y. 
C':b.urC':;IU, Miss DC!111l1>, Alland3lo nit. 
.. ('uJl.,n, n. r ... \\':w:r ·~t. 
Curr!n, J ., Sand P. Rnnd. 
Connor, Mm. C., nuclt~n1th St. 
\ C.'tbc. Lti:lc. Cu )fist Relit. 
Casey, )f11t1H•r l·~ Eouth S:.11'0 Rd. 
Cbtuctr. Stnn .. 1''rc~h11·11Je: r:d. 
Co1111or11, :Mra. Michael, Limo St. 
Colford. lll&& Annto J.-:0111t En•l. , 
Comcford. l'aLrkk, 411 ·-- U.n,.. 
J) • 
Da
1
nn1>0rl, !ilr.. and ?Jr 1., WJUWl'l11' 
I 
Hallon. Ols;a, :'i!ll!l!, D11t·kworth St. 'Mnnn F. I rower. Ml:m /\ .. Aloxundru St. Will~. t-:. w. 1. 1~11 nll:ll•dc ;•: l:te '.\~o~~rnn:ent ,tc • llnll. C .. (cnrdl. Molone, "•\:Tice, Cook11lnwo Rtl l'owcr, l\~'.o;11 T .. 'the,!'IN' Hill. WCJllOn, J. g,. ~ rt shr ie ~r~ •em., • r. 'alder nt11te.:: llft•-:.llt'>~·'-fri:. Jl£mAu, "'artl'r'11 Hiii. 'I I "'h ll k b S , Power. lllla• ,\ngcln. All11ndalo R•I. W11tcrriclcf, Mt. :11111 llr11. ll ltll t t' w \l t' tiUb~C('t wo, 11011.· t:mler 
"· " " " nrl n, • OlllDP. uc .. •orl I. I 1• "II ,. B Ad I 11 S I re Ir\\·, hut hu liR'll' llttltJ l1u1K! Cor !lnY\!Jl lit . ;\., O.llncrnl'I.\ l..anl' ll)'l'U. Albert. l"l'nnywl'll Rel. Nll'rflC, " MS , , , .. c ft I Cl t. wei.t., llllss It. ' Sli:nnl lliil. 
· : f'ottle, Mlllll Jullo. • lab , lah!Ug th• ret1trlcllou.s, 111>'11' In 
r,lnywnrp. ll:u\er r., <:'o .'.\Jr:1, H lfny. !!fcrerr, :'itr ... Wm. Cnrtcr'11 Jlfll. I' Wtll~. Georgo, Xc.w u.,w<'r St. . Cu , 
Wll1?:1· I ;\Jen•fone. John. Wutcr St. \Veit. I l'owl'r, .\!las (.illl\ M .. Summer's !U. Wcaton, ltt~a Jo::., c:cor,;e'tl St. I I . 
munmoncl, ;\fr' Ocl)., Allandale Rd. !lllller, R. J. , l';."nn. :'\Irr~ <"hnrles, Ne:iglea Hiil, Whalen, John J., Cochrnuc St. TO OU 
!fart. Wm, (L.'\tc Sl'rgt.l Miiier, Mta. John. l l'owc~·· 1-;;1w3 rd. ~c:1gle'11 HUI. Wll11>0, H. • I R 11nrtl~.1n, l\11~, Lint~. Wntcr St. llltohell,' !1111!~. 1c'o llakcrr) !Prc;scot( Power •• tr'i• ~:i~· .. wtrr Sf Wbl!llo. Patrick, Lime St • • • CORRESPONDENTS 
llrlr\'uf, W1n .. Oeorico'• St. Street. f tPowi:or Y-:>llcl. l'leaaant Sl. Wllllnnu1. :i.11111 ll., Hutchings SL 1 -
f111r1, ~lu Cllt'n, Gower SL F.aot • Mltt:b1>1l, Mr11. Alu., \VPtl'r St. · Porter, Juba S.. 13 -, -- St~t. White, .Mru., Lo~archant Rd. tter& f Or publiattJon it 
rrurt11, Bertram B. :\loore. E•elyn, c ;o Oeu'I. Dl?lh·rry, I R Whitten, M1911 Llulo, lAtO rettr llr. paper should be m~ij(ed 
JraJllday, Wm. l\loor1i. Miii! Eth!.'! Ryan. Miu Bride, Bell St. Wlthu•. Ml'll. l'alay, C,o Oen'l Dellney, ly "FOR TR~ EVEN 
llealoy, Mias .M., Forest llOtlcl. Moore, Mrs. A .• c;o c .. n'I. DellYery. I Rold, El~aar. ~11 RMe. Wilton. Mr11. J., C,o 01!11'1 DollYOf1. 
Hayne:!, J , . Moorl'. MllJI Martb11, c;o Oon'I Dell\;· l:chl , !'tlfsa o .. Th~tre Hiil. WllaOll. H.K. M. ADVOCATE." Correa. 
lfil)'CI', llll1• B. I ery. J l Kleo. D .. Long Pond Road. Worl:c1n:la, Eilwnrd. c:o General Do dents will please nott' 
Hn.mpton. J:dwnrd .. Ne\'I' Ouwrr St. l\l()(lre, Herbert. llran, Mra. D. I , llnr1. 
Harding, A .. Carter's Hill. llorrl1£e)', Mn. Jamu,. Darter's 11111. Rldaout, A .• Hamlllon St. \\'ooda, :Mre. Jobn, Water SI. Letters from reader.-
Herd~, 11. D. Moore, R. )f., c:o Of>n'l Delh'f>rJ. Roblnaon, ~n. K., Clo General Dtl1Y• Weat, J. Mn., 1 - StNeL ahrays Wer-, 
• 
I 
on h:md, which we :ire I 
retailing at I 
$1.00 a ~allon I 
· Come, Mr. l\lotor Man 1' 
·and Mr. Auto ~f'an, s.1,·c 
your 50c. on a gallon. 
J.J. ST JOHN 
Gro~er 
DUCKWORTH ST. 
I 
• 
·--··-·· 
........... 
• 
We have.in stock the following sizes.of 
Bar lron! 
-==- = -
Please ask for prices. 
3 / ., 
/ 4 , 
, .. 
- I 
? I / " 2 1/ " 
- .i'4 ' ,/ !. . 
FLAT 
I / , . b J " J I , .. I 3/. .. .... . ' ') I / " 
;.r4 Y , Y4 • 7 4 • - , ... x 4 • 
1 , .. t , I • . ) I / .. J I /'. . ' ? I / " · 
/ K 1) • i'4 • , l. 1 - i'·! · 
I / .• I I )l / '' II ' " ?" ') ( / " .21/. " ;.r l ) } :14 • , !. • - • ._ ;14 • .i'Z • 
5/ " b ?" 21 /." /'tt y - , "/ z . 
CALVANIZED 
--T~t DIRtCT ~GtNCltS, 
Limited 
E 
l.;:'l F.\IL!~G P O\VER. 
ACADIA ST.\TIONARY ENGINES 
1 ~~ TO 12 . H.P. 
Ships' Heaving Equipmnets, Hoists, 
Pumps, Circular .Saws and Belting.· 
Write for ·our attractive prict!s. 
ACADIA GAS ENGINES, Lll\UTED., 
· ST~ JOHN'S, NFLD. 
Largest Manufacturers Marine Engines in Can-
•da. , Head Office & Factory, Bridgewater, N.S. 
MJStomen for many 
years, we he~ to re· 
mind them that we arc 
"doing -business as us· 
uar' at the old stand, 
Remember Maunder'~ 
dothcs stand for dura-
bility and styk eo.m· 
hinccJ ~ ith good fit . 
T 
Joh11Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
I 
rose such n cloner, 
All sprang up to see v.•hol the 
world was the matter; 
They rushed toward the 
rrenches expecting the 
Boches, 
Aching to give them some 
rather rough punches--
When what to their wonder-
ing eyes should appear 
But :a convoy deep loadeicl 
~·i1h Chriaanutidc cllpr 
DIRECT 
. to your 
influence of the morning Shave 
dvantage-Use a Gillette. 
Sold at F' stores catering lo men, s needs. 
MADf IN 
~NOWN THE: 
I' 
The Gillette Safety Razor Co. of Canada, 1.imited, Montreal, Que. 
n•.c>im.c>im~:>4119'C>4119<049i0 o L~ch n mnn be tearful the next time 
(~ew York Sun.) I 
BER!llE. Swlt~erl11nd, Dec. H - The 1 
uSwlas :'\n\•y" used LO be one O[ the 
world'!l Jokca. Perhops It will not be I 
emlrely o Joke In turure. Swltier-
lnnd Is foll)' awoke to th~ fl.1ct which I 
i:eems to ho\•e oglu1ted the United 
Stntea or lote, thnt one nutlo11 '<1 com- I 
mcrce Is certnln to tmlTer If, through I 
rompul11lon.tt ln\'nrlnbly Is curried : 
In other 1H1l1011'8 11hlps. So Switzer- I 
~ lnnct. though she be enrlrely lnnd· locked, is determined lbot she wlll j hn\' n mercnnr lle mnrlne. :'\ot e' 'en the Ingenuity o" t he Swlsal (who lrwented coCkoo clocks nnd mu-• 
• : le boxes) Is equn l to lite rnsk ot l 
n11dlng nny wn)' or bringing ocoon , 
lllners In ucross the Alps, nl Lhough j 11tcre bus be:!n much lnlk In Swltzer-lund ot ~:I 'l l nlr -llncrs 1·onlPClent 10 I a 
I rnrry Immense cn rgoes of Swiss l"l1cese?. cnr\'ed wood. toys, mus ic box I 
and CHARTS 
Byrne's Bookstore 
, Brown's and Peal'"!on's NP.ut· 
. ical · Almanacs for 1920, 
$LOO each. 
Roper's Nautical Tables $5.'75 
Coastal Nnvigat11>n & Notes 
on the use or Cltarts,.$1.45 
Newton's Guide tor Mnsters 
ancl Mates .• •••. · •. $3.20 
Reisdy Rcck.>ner and Log 
Boo>; ••••• •• • • • •• 30c. le.• uni.I wnrches, c locks Jewelry. nnd l C. \'en yodlcrs . to the remote murkets l 
oC tho world. Scribner'~ 1...umbcr and Log 
t'.lc put to sen atruck from some un-
c.xi>cctedl_y mutorlnllzlni; bnttle5blp 
n:imc. for exomple "J ungfra u!" Or 
porhnps n submarine named "Mntter-
l:arn ?" 
And Swl3S wnter communication 
" Ith rhe outside world. cnabllng her 
t:> ship freight 10 and toke her 
!rnports from her new vc1sels ot low 
r.ltcs. wlth6ut paying the might)' tri-
butes which hitherto hn\'e been exoct· 
c:I by F"rench. 
0(i(irman and ltallnn 
:·::llwn)• lines, 11ecm11 now tO· bo equol-
ly certain. All sorts or proJJcts ore 
c:ider way which would gl\'6 Swltzer-
lnnd cnnal nccess to U1e outside wo.rld 
nnd. o: 1he11e one or moro mn)· be 
<':>.lied likely to be brought to nctuni 
fruition. • 
----o·----
Soiiths Once More Re1aJo 
Nu~e~ical Sppremacy 
. In New York. 
• I 
Tho plnn la to obtain rree porrs for I Book • • ••• •• • • • •• 30c. 
Swluerlnnd In ltnly ot Oenon. In Hol- Now York. Dec. 13.-The ''v.·ell-
1 run<l ut nouerdnm nnd In F;nnce a t Sheet Charts of ~:ewfound· known Smiths" have :cg11ined their 
Marselll lllf, St. ~ou1lre ·nnd Bordeaux. · 1ai1d and Labrador. numerlc:il supremacy in New York 
F rom these porrs nn all-Swl!B mer- General Charts of NewfounJ- nomenclature, II_. is revealed ')y the 
cnntlle mn rlne la to be operated. If the land. city'i; new directory issued to·d11y. 
plnM carry 1hrough, nud for the con-I Last yc~r they ~·ere se\'eral eolumns 
~trnctlon or this mercnnUlo marine b~hind the combined. list or Cohan$, 
coplouo capitol 1!1 snld to be avn.llnble. j I Cohans nnd Co.hns, but1 the Smitfls--
·rhus, while Swluerlnnd SC'emll un-1 Garrett Byrne. I oxcl\'slvo or ,Schmi<!,ts nnd Schmlds 
llkcly to lrn\'o n wnter nav)'. !here Is , I hsye leaped into the lead 11gain b>• 
n really good chan l:e U1at she muy 1 • ·IJookfleHer and SlaUoner, mo.re than four columns, or abour 500 
have n . 11 ent 111 lo neet or merchant febl&,oh.rn,wecUrt t7r l nam,cs. FHry-two cofu.mns or Smiths, 
sblps doing her buslnes11 exclus lvcly l 
1 
"A•ith obou1 120 nomes to a column, arc 
nnd apre:idlng her good:i ond glory, 0'>419<»9.CMll94,.94Ml•MI-' 1 ll~red . 
I 
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a ·n.EEP WARM e 
ff THIS WINTER ti 
You Must Have An Up· To Date U ii 
ii ' Sr:FOVE 
Throw out.th.eold one and get one of our new 
1 efficient and economical ' I 
.. ., 
... 
.... 
,. .. 
..... 
a· ii . 
ff I 
:: 
S~OVES 
The saving in your FUEL BILL will pay for it. 
• Don't forget 
MUGS, ' I 
JUGS, 
and FRYING PANS. 
.JOH~N C.LOUSTON, s 
140..2 DUCKWO~STREft .. 
P. O. Box 1243. Phone406. 
'1 
I 
·1 
H 
I 
EV~lNG 
1~.fte .Eve11i11g Adyoca(e. 
The Evenin,g Advocate. I The Weekly Advocate. 
Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three dors West or the 
Savings Bank. 
ALEX. W. l'tlEWS • - - Editor 
R. HIBBS • • - Business Manager 
Our l\fotto: "SUUM CUIQUE" 
("To Evety Man Bia 01m") 
DECEllB'E.R !itll a11t !tlb. 
('. £. Cathe•ral (Cbrlstmu Do.y)-
6.30 11.m.. Holy Coonuuoloo: 8, ffoly 
Communion. Hymn1 69, 320: 11. Holy 
Communion <Choral). Eyre In E. Oat; 
Hymns: 61 (Procea'i lonal), 483, SO, 
(197. 318). 297. 
tone aolo aDd "ebbrn aolo "1 H. T. 
Courtney; Anthem, 'A SOq of Joy'-
John E. Wect; Anthem. 'Cbrbt"• la· 
camaUon·.:....u. e. ~er-eololets 
Mn. Cbmtlaa. L. c. I...... B. T. 
Courtnu•: SOio. ·o ltc>IT Nl&h1'-MrL 
Chr~;_ C.rol. '0 1.ltUe Town of 
Betblehem•-a: WelfOnl DaYle1. 
Le tters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
1 All business communications should be addrtssed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
Sunday orter Obrlatmu-8. Holy 
Commuulon: 11. ~toulu. Anthem. 
'A'l1toko, Awoke' - Stalqer 3, C> Al. 
8. C. (Synod H:ill); 8.30, EHD.IODll 
S, Cnrol Se,...lce; Anthem. 'Cbrlat'a 
Jncunallon'- )1. B. Foater; Caroli 
Cal 'Tho Angel's OreeUns'-Brabma; 
(b) Bell'! or Heaven, Rlns'- VarJej 
Robort._s: Oren Solo, P&.ftorale troJD 
' Messiah' - · Handel;_ Concreptlonri 
Hymn 21!1; Antbeo1. 'Awake, A Zion' 
-C. FC?rrcater; Curola (•) 'Tbe In· 
carnatlon'-Tradltlonal; (bl 'As Wltlt 
Olodneaa, lien or Old' - '\V&lfor1 
Davies; Soprano actlo, 'Rejoice Q~I/ 
h" <lleulab)-Handel; Olferton- • 
Choir Pund, Hymn &SO: 
We.S., Clmell (Cmtltau)-&ar-
rlce 'citrlm..&llnOrlllni 'at u o'clock. 
Preacher, a.1'. w. B. BQdea. 8.A 
Tb• choir Wm ren4er Ute followlq 
&Dtbeme: 'HolT Nl&'bt.' bJ' Adolphe 
Adalll-eolol1t. llr. H. Cbaplla~ 'Oloq 
to God la tiae Hlitielt'~totat. aWa 
Bartlett: 'W'blle B ...... iolS WatcMcl 
Their raocn bf, ~r-~ _.. 
~Wq. 
.,.. 
--~ . • SUUSCRIPTION RATES. 
By mail The E\'ening Ad\'ocate\ o any part of Newfoundland and 
Canada, $2.00 per y~nr : to the United States of America, $5.00 
per yea r. 
The Weekly Adf"ocate to any part of Newfoundland and Canada, SO 
. cents per ye\ir ; to the nited States of America, $1.50 per year. 
...-=-· . 
ST. JOHN'S, NEWFOU OLAND, FRIDAY. DECEMBER 24, 1920. 
1he Seas n' ..s Greetings! 
~'--~~~~~~~ 
Years roll on , $Casons quickly follow each other, and 
the Great Healer Time glides on, leaving only a memory 
of war and destruction, and doing its utmost to smooth the 
rouoh edges of thi~ life and bring everyone to a bett~r 
appreciation of the viewpoint of each other. Christmas' is 
the season that c:!n do this and its work is a mighty one. It 
is in this spirit that we wish our readers everywhere, our 
political friends and our political opponent~. all alike, the 
time-honoured yet none the less sincere wish of 
The llother end Chlld'~ll. 
Cb) Sleep- Holy Babe'-
Robl(>n; Anthem. 'HaUol 
(Mount or Ollwea -
e r ; Benecllctloa; CoDcl 
to"" 'AllelaJa'-Bqal. 
('hr)!ltma• ~" 
- Thi! Qlrol1 ~Ul be_ 
mu Eve at 10.ao. 
carol aenlce and 10aie o(\!f 
11ncl;i11t ond modem MleCtlou WlU 
be r .indereci' by the choir. lt61oe Wiit 
be token by lllaa E. Stlrllns and Mr. 
T. J. Seymour. Oltertory In aid of tile 
choir fund.
1 
Coples of the word1 wm 
he provldt>d and 11 cordial lftTttal,lon h! 
exteilded to all. ., .. 
On Xmns Day there wnl llt! . · Jlree 
cclebrntlons oC the HOI)' Communion 
nt 6.~o. 8 (choral-Smart In Eb.) and 
at noon. Al Lhe elevl!n o'clock service 
. A MERRY CHRISTMAS~ , t be following music will be rendered : 
\'enlte-Dr. Boyce. T e Deum- Hop· 
kins In G .. Jubllnto-;\lornlngton. An-
:11 the hulldhls; to plug her In ror the1n- Slni: 0 llenvene. Tozer; Sole 
<'Nllra l. walte1I for central to nns w.-r. by :\ll&s O. Major; Ante·Communlon 
then waited for her to ring and tin· Smcin In Eb.; Hymns proce:islonnl 
10, a: 
a~ 
SONG OF THE RAILS 
AT CHRISTMA,S :illr hea rd the familiar 11hrnse. "Th11t 9!!, H. SS. Prencher. the Rector line'!' busy now." She tried .for te n Eh·cnsong will be snld 11t fi. • pre:iqhtr. minute~: to get tho llt'lc, but encb time Suuday 84-"leo _ ~t. Thom:ti.'~ )fethodM Oo•Jlf'l Jll11~hl• will bold 
1\ waH' busy. ' Hoh· Commun1o~ Si :\lorolnlf i>r:iyer • detllca(OI')' aervJoe on Sundoy ofter-... t:'\ew \'ork T imes.) 
m!e.sions were 
When I :im going homl.' at Chrlstllla$ 
There's. 11 Jolly sort of music 
In the !llnglni; nnd the ringing 
! " Yes." -roplicd her pnM)nta, " I bavo· llnd Fernvm n ; ljreec;Jier • ..Rev.• A noo"- .,._ :!'lil~;,.when #!' ne~ ha.II on 
' been tnlklng to Aunt Jnue nbdut )'OUl"I Clonnn. Sundoy Sc\ioai and Bible Adelt11de Sittet will be dedicated 'by I i;ootl ne"°"· nnd then I cnlll!d :\lr11. A .. Cloc:~es. :!.4a; "~venson~ nnd Sermon the Prethlc.>nt of the Conference. ns· The Y. M. C. A. Is 
nntl thl!n 1 - wh:it did you wnntr· r. 30: Preueber. ne''· c. A. )foullon. slated by Reva. ri# ... Bond nntl ni:. Mentioned In Decree • Ot the roll~ benl!ath the troln. 
Dir A:;~·~TISE I~ 
: Tllt.: lDVOCA TE -. 
All the. .wb,lzzlnr; , whl!els so grinding 
. l l p I.he lontr t1'nQk. tr'ctchlng. wind· 
ln1t 
8t. liar) the ' ' lrtrln-Chrl&tmaa nay. Curtis. Senlco 111~ 11t 8 p.111 .. con · . • - . • 
llF. nm Holy Communion a~ 6,30. g tUJd noon. duct,ed1'1j. Rev. E. :Woore. Even'IJ?lil , 1.i!O~IE, De<:. :.ll--1'e Hol)' Offi~e Ii!· 
"Your name?'' said the clerk' of the ~nulns 01 t t. ·sundll'.)'-S. Roh· tom· welcome at both 1ervlce11. ·• •1 ·t , •· aued, 11.(d.ecree to·dar nsklng Cnthollc Court. I 'l lf ttl • 3 Obllllr~n·to I Hlirhwa'l wr11aelli, Ham'nlA>n SL Blshops ~ LO WUtch "on o rgunlwtlon 
., 
Olli th\!• llltortPnSng rulles ot distance. 
To a • ·ltd rerr11lnl 
ClongarQngn ! Clanga11111i;u ! 
Gnmc home· a111ttn· tor -Obrllltmaal 
t ' l1n11aranga ! Clongaranga ! 
0 r.. .. II ••1 d mun"~: '' 1 n : · ' ' (C~hrt111t'n!·-• 0 1- Flrst servl"6 , 7 I"· which while ptofe11• lng ft" solute free .. .. 111 ... ·e .,. oo ," • •as the rep!)'. Service: ~. Holy 8l>pt11m; 6.30. Even- u" .. ~ " ' · c ~.., 
"Spell it, ph~ue," requested che aong. '! \, t~e t;'l'OV!Jll ' Sunda)' services, 111 .~ nom of thought In religious motteni. A fresh stock of . . . . 
clerk. · and 7; ~lon411i· 11nd 'Wedoeadny ..ac S Jn1tlle lndlfrerenU11D1 and uposlncy to 
And the clerk was put to it as the !U. lllll'J' 1!-e l'lnrbi ,- Obrl~mllll All wll}:tt¥- • · 1 ' ·CfUboUc r ellgfon In lhe }lllnds or Its 
. '• 
And the folkll a· •·attl11g there! man replied: "0 dubble T. I double mualc for Chrf'ltmH uar and Sunday • ' atlbeTs." The Y.M.'CX was ml!n- · 
u, E double L, do.uble u. double o. • )lat~lu-Venlte •• Dr. C'rolt'h I~ D .REV ... s. D. CHOWN llonea . ~, nnm.: Oh, Iha hearta and hou1ea open 
To ~•m• .. . ana a matdeD, 
• ,... dtllCelldlq 
D." rm. "T• lJltam. th'""101d c:bant Sl)t • tCK IN ro· i,.Wi.;.:,.,.,o .f 0 
t Jabflate. OoodlOn In C.; Anthem .,. ml.Jiii J. M Jl~;;;;r;~:;;;;;;;;;~"""~ · _t',_,.. • ..,181*: 'K1ite. s1m - · ·~ .... . oney Made Here ~ fPo~Ud ~Ua. 9'ort In Vla.lte4 mi,. ](anehu.rla ancl cQsia. ' t'. 1;1e:=i~- ti, 81. 85, 90, 94. gy8080111 - MO;llTREAL. Dec. 23~The onnunl 
.... . . , 
1 lb.tins 
... , . 
ftere 11 mbtletoe and holly, 
Cbuckarueka ! I am dreuilnr 
Of a dark-eyed maid dtac11nd1ng, 
\\1th a D1erry tort of 1hyneai., 
Down the. vdde ball slAlrl 
MOTH Elf TOLD I 
GLAD TIDINGS' 
(To11ekn. Joumnl) 
Tht.>rc's n gft-1 Jn our tnwn who 
work11 downtown. The other morning 
1.1he cnlled her mother b>' telephon.i 
nCter ahe hod gone to work to tell her 
something quite lmporlnnL Just os 
Mhe 'hung up the! receiver s he hnppon· 
ed to think. llh'c had fo rgotten 10 tell 
So 21he took the receive r o ff lbo 
New Fiction, · Poetry, . ' 
Standard Works iii Liter· 
l\ture and Fiction. Thr 
"Good Fellowship Book· 
lets." Something to suit . 
all tastes in the world of 
Books. 
A Book For Christmas 
Always Pleases. 
Dicks & Co.,. 
Limited 
THE BOOKSELLERS. mother not to tell nnyone. 
1 
book again. waited ror the opt-rnl•U "!::- -------a;:;.--~ 
CH.RISTMAS 1920 
; -.( 
The .President, Directors and Officers of 
· 11uE ·.~ ROY AL .. BANK 
. . 
OF CANADA 
desire to offer to :ttre Cu;stome'r& 
and Friends of the Bank their 
ijest Wishes for a Happy Christ-
mas and a Prosperous. New Year. 
llc;at. WealeJ Jn (Toronto Mail) Sllltement or Way-Agamnck Pulp nnd 
.... _ ........... ttla. .Jooea flt D: A"'· Rev. S, D. Cho"'" • D.D.. Gc:ieul ea':' Compon)' Ltd .. published to·day 
fJPrlace of Peace,' S!mper: Superintendent of the Mer\iodist I ~bo ~ nenrl>· double those or preccd- 1 
AT ALL GROCERS 
94, II. U. Carola after Even- Church In Cnn1d11, returned to the city I ng )ellr, standing" at two mllllon 011-u 
.._ OD BaadaT-'Lons. Lontt Ago In latt ni&ht after an extensive, trip I hundred and seven dollars. [ • . • • 
111c1a11: 'Ob! Carol Exult.Int.' 'Ring throuch Japan, Koren, MQnchurin and --:----<>--- -· Ibby McNe1IJ & Libby 
Happy Belh.' "Goodwill and Peace.' China, • ·here he .visited various Cana· Ou 'huu "ant to it.II the ~ J 
•JO)'ful Carola Sln&lnl.' 'Ring Out.. dian mission • stations. Dr. Chown ;~~"" •: you havl' .'°' .._le! W~h 1 ~ )ferry Bella'. • stated Jut ni&ht thQt t~e return vo)'-
1 
ERM/~ Y;:~K~ •• TllK Fish -==== .JI: 
age acroH the Pacific had been a very 41 X~~~Wfhtt~ff~~~~ttkK mmyo~ a~~~for~eflmtl~ ~~~==========~'=~=================~~~-~~~== 
G S D Bo d 6 °0 In 18 ye~rs, the steamer was unable to .ower 1.-11, Rev. r. n ; ... , 
Rev. E. \\'. Forbl!•, B.D. enter Victoria harbor nnd was force:! I 
fleortni t't.-11. Rev. E.' w. Forbes. to disembark all her passengers at 
n:o.: 8.30, Rev. o. B. Hemmeon. B.A. Vancouver. His henlth is much im· 
C11thran<' Rt.i-11, Rev. W. B. Bui;· proved as the res ult of bis trip, and he 
ert, R.A. ; 6.30
1 
Rev. Or. Bond. dei:lared himself· well pleased vdth Its 
• We~lf'f- 11, Rev. o. B. Hemmoolt f!IU~I it;t · moterinll)' asel_sting in .~ 
R :w B 'B d 8 A ~'Operdtlon or the mission " 'Ork i n th" B.A.; 6.30. ev. . . . u,. en. . . _ '\"' £u1 . .. 
fnnirrapllonal ('bureh (Sund11)~ , ·. ~ f?9wn left e:irly in Septembet 
"11 oml G~10, Rev. T. B. Oarhy, M.A. 1(1 attem the World Sunifay School 
Conventfon In T9k.lo as oM of the re-
SI. Andra l\'Kj 'tf'"<byff'rlan- 11. The 
Adornment of D~trlne; ~.30. LntJtude 
nnd Longitude In the Church. Prellcber 
al both services, Rev. Frank D11lr1t 
:'>I.A. • 
Uo1Ter Strttl ('hnrch- 9.45, M!!n's 
Cl1111s Meetlnlfs: 2.30, Sunday School 
a nd o\fen'1111nd Women's Bible Cl11111es: 
11 nn•l ll.30. Public .i.von1hlp. 'l'be 
prruicher In the morning will be Rev. 
Dr. Bond. The Pastor .,. Ill preach In 
Jhe e vening ; aut>Ject. 'The Lillie Town 
of Bethlehem.' The Cbrlltm1111 n1t111lc 
... 111 he repeated ol both morning nnd 
evening services. The public nre cor-
dlotiy ln\•ltcd 10 ollend. Strangorll 
ond \•lsltor:i nre• especlaliy welcome. 
Gower ~t. C'hurch (Chrlsu1111s)- The 
Chris tmas Service will be · held on 
S11turd11y morning ot 11 o'clock. The 
Pastor will prcocb; subject . "l'he 
Dirth, or ChYIBt'. The rollowlns 
Chrllllmns music will be rendered by 
the choir : Antbem11-·o Zion, lh111 
brlngeth good- Udhiia': ·Tllere were 
flbepberds'-solol1t, Mllll Nellie Rull· 
>1ell): 'Jn lb• beglmaln1t waa \.ht wor4'.t 
Carol, 'Once In Bethlehem or, Jud~ 
In · the abtence through llln~• or Ul• 
regular orpnl1t, Mr. T. F. BerHrord. 
r.llet E l1le Tait. a11latant. orpnl1t. 
will prealde at lbe orpn. Tb• 
ChrlJttma11 mu1lc will be repealed on 
Sun<IJly. A apeclal offering for the 
ROOr will be takeQ at tbla aenlce, an~ 
'7.:"· 
PIPERS! 
WHOL~ALE, RETAIL 
A new stock, ·good 
patterns, at prices which ~ 
are be.low the market. 
~ti!C for samples and 
· .prices. • JThls is one of • 
our. leading lines, and 
we do lead all others in 
1tyle, va!ue, and service. 
· HOB~TLlib-ON, 
• Wala' Sft.tet, 
; St. Jm'1 
ALL 7/fAT GLITTERS 
?~ '.II : l IS NOT GOLD! 
I• 
Neither is.Every Tablet of !!,oap 
. I . l 
Pure Soap. ·· 
I 
' 
The Pure Quality in Soap is 
Written B~· A. HOHWOOO. 
• * <~X:i1{~"~!-X¥Y~)~~¥>C~ ~J©(i}®~~~X~(tX!)®~ 
Whnrever mav be the t ur n of one·a long promtaed ~leulab. who ba.11 at 
mfntl religious!~ (mBn)" the0rlea 11• !1nst been born to ,them. Let us tllerc-
rhere &~I •o~comlng up to lh.IA sea· I ~ore go lo Isra el an~ bring with us 
t · n pe:ice otrerlni: o f gdld . 0-a'nklnceD!I' 
lion of t ht.1 ye~ the colll'Cllve sn lnd of I · 
Cltrlatendom 111 turned toward tha t and myrr h. l • 
Re1hlehe:11 scene. a Babe cn1tllf'd In a I Wba l d lll\J>J)Olntmen t nwalled tho'° 
early enlbusla1t1, for lus t l!ad of h111 
n1t1 uger nur~ed PY 11 Virgin '.\lolh'lr I breakln~ \ he Roman yoke lbh1 samo 
ru11l adored hy 11 sup11osed f'a rber. ,l ;o11uc 'l\'Dli pu t to death by an ordei-
Sudde~ly our rnent:il eyes :illt;h~ on of t he ~omnn Cou t t Jus t nt the ,·ery. • 
a nother bc;ene: n c lear autumn nlgllt rime when to nJI a ppeora ncea M ATHE.~S. ~. it-COp•DU• 
on the hills or Jud~. All la qu ictu:li?, ~hould b:i\'e token to h lmsc.Jr bill gl'e:tt Greece. remoYed from the tbro 
r,hcplierd:1 who are rottowlng t ht' 110wer and r el11ned at! promlot'd by tbe ' •cllon oC the Allied powers lo DI 
i::n11rnrn cusrnm of keepin:; w:itcll oMr mouth or 111l the Holy Prophett. And aeventeen, and called IJaelt th~lr ti:>cJ;d by nlgbl hnve c:ongreptCll to mnke m1ttlel'l! • 11 the more s trang1?. lplebl1clle to resume Ida J 
on 11 little hummock overlooking thlllr t his charge of t rcnaon wblcll brousht arrh·ed In Albea• t 
seveml flocks of r ein ing sheep. We nbout h is l\Cath w1111 brought •'(• lain , lntu th• "ell)" bl tralD 
drnw nenr to banr their conversat ion. him by no other thnn tbe chief rell· ed at Place De La 
One su1tely ohl gen tlem:.n seem t o i:tous leaders or bis O\\'n nntlon. 
hu\'~~ dr!lwn the. nttent lon o r the enrlre ~lnetem centuries bllVe rolle1I awi:v 
<'Om;>uny, tor the~· hnd been dlscuus· nod we are 11111 using t ho hera ld 
Ing the decuy or the Romnn Empire ' nni;el's mes sage In t he future tens.-, 
ond the possibility o r lbe esrablllh· ro; It 111 a ll too app::trept tb11t good 
me n• n11uln or the Kingdom o r ls mel. t idings o r gr1111t Joy b 11ve been unto 
for :ipp:irently the Rom:m yoke w.is 11 eomp11rollvely rew people. for the 
the on l ~· obslllcle to this. the hope vnste meJort1y ore s till grop ing In 
or e,·ery p:uriotl<' J ew. But thlR 01~ t he dar1ute111 o r heathendom. And 
"li;raelit~ Indeed" sbnke11 hill hen.tl as nlas. bow fe w a re they In Cbrlaten'clom 
1U1. Indication Lhot he does no t concitr who n rt' rooute p followers of the 
In the Iden. that they could m:ikc o lowly ~:u~ rlne. 
bar•PY ls rnel juiot by putting o ft the 
Homnn yol.e. We hea r him sny : "The But now as we turn our eyes 1ow:1rd 
'h·~slith mus1 flr~t come. one \l'ho hns 
1 
t he },;Jet. behold a new stnr. T ruly 
;he power 10 r e tore \ l!rael . anti hlnJ It hos 1>4!cn n dnrk night tor the 
'Up o il hht hreuch e11. don't yon rem'!m-
1 
grori nlng c reation since 1914. 'l n1I 
ber ·· lie ron1ln11e:1: "The nt"l!S.•;;e many nre e\'e n now the c louds twixt 
sent hy J eho\·nh to our Inst Kini; 1 e:ir tb nnd Hen,·en . but the beams of 
:l.'=dekh1h by the mouth ot the ProphPl I thl:1 bright st,nr Is pierc ing the gloom. 
l-:zeklel? You set'. my brethren. we. It Is tbe r is ing stnr or 7.lonl11m. 
ns :i nation ha\'e • grievously brok'!n I llOl\'(' \'er. :ill nre not agreed thnt 
our ronn:int with the l.ord :ind :ire this Is " His slnr:" mnny regard lt , 11.!1 
r.ow undergoing our punishment. on•I ! nn O\' ll omen th re:itenlng, e\·en men· 
ro 1tu1t we shou ld know thut thl:t nr lng. C'hrlstlnnlty. Dut their fenr s 
I period o!· el:m1th;ement would end oil :ire i:roumlless. long hnrn the Wntcb· 
l srnel's t roubles this holy Prophet oC Ing Ones kept th~lr eyes on the en11tern 
Jehovah \HOtt-: And thou· p rofane ho rizon, walehlng and wnltlng for the 
wicked Prince of l ~roel , thus 11nlth su1r that br lni;11 the day-wultlng tor I 
ot the t:Ord God. remo,·e the diadem the regathering or lilrnel from all the 
t .. 'ke o ft' the crown 1 will overtu i;n. lund11 whither they have been sentter-
over<urn. overtu rn It nnd It shall be ed. 8111 som?one Rll)' I they ore not 
110 nlore ~nUI lie eotut' 'fh 0>1o right It t:hrll1t lane. \\ hy should their g :itlter· 
111, and t" witl give It.him (Ex!lk. !!l : !og .11e '\source oI ~ope to the Cl>~lal· 
:?.;.2'7I. And now tr we see &igos or ~ Ian. " e ans wer, n.o they are nol l 
w k o in In ou r op rusors ma" it Chrl:ll tlon'I. neither need we exi>ect 
ea ~ g ba bl" P 1 11 n'~,.r them to r eceJ,·e Chrl~t prenoua to Hl11 not meon t t • com nc . .. d 
• 1 1 • . And b 11 ht lai;• m a nlfesta llon 10 them a t hit ttcon I wtaose ri1bt t 1 · ~ 1 0 • adnnt. (Rom. 11 ::!5. :!6). ~·o. DO. It , II the glory of the Ood l)f Janel baa not been looking for • . 
• U.J' a~re ·~ "'°'!I"· ~lllla~h~in; 
'* ld .~ the p t God Id' 
~ !Jnm11e- ,.... :sna ~ 
Ille: cit 
~or@ 
... lite D .. OOftlWlt 19 @ 
illftsi ap to bf .... wltb tllmr (ler. 31 :31). @ 
i Cliilt"liti.ilJ' .c.iJ tllle atam W'• n.tqlH la t"e .. .,.. blrtb of ,tbelr f.Ar'\ 
H'1ilt Ba&'*"' tMlr ~a 11 ntlon llecane "It aball ao more be w 
ftDltit ~ ... _ .it..~ ,_ f unUl H• eomt1 whole r11bt It 11. 1 draWR ,...,. ,..,_ ~ tweaTit 1 .... 1 ., (Esek. 21: IT). ._ 
tilt Zodiac. Neither do tbt1 talk 01 I We reJofC'e In their comlnit kintt· ii 
th• plaaetal"J' m tem. l~r tbn e la • dom under Meulah beca 1111e It will · 
11!r:aa1e 1tar .111bjected. not • • en to tbe brlnt the tullllment of tha t Heuenl)' ) 
ni1ural law of rl• lng In the Ea.at 11nil ' mesaar:e " On earth peace. good will '1f! 
i;enlng In the welt, but 1towly a nd toward men." • ® 
t u rely tranlllos towa rd tbe Land ot For It 1ha11 ' rome to pus In the (~"\ 
lir11el. We draw n ear to bear their l111t dnn tha t the mountain of the (~ 
t ou•enatlon. We bear the first,.. ask, Lor d's house ahnll he esta.bllsbed on ~ 
llo you remember th ' f laming ll.WOr<I . the1,,tops of the mountains a nd exnll· ~ 
in the hean !nll tha t mark'1 the death eel o~'e the hlll11 a nd all nations 11h1lll '~ 
ol Julius Caesar? Oh 1e1. r.ays a11· llow Into It. And manr peoples shall ® 
mber. ond It Is o leo record<'d tbat a go and 1111y come ye ·nod let u ' go @ 
strange s ta r U!lhert'd In the reign or · u p to the mountain ot the Lor d to the ~ 
Dari us . the median •• os King . over the house ot the God, of Jacobi and be (~) 
whole e:uftb , wbHe ,the third Adtl.s wUHeacb us of his Wllya an<l we will ~· 
' ·This Is the rfalni; star ot a mlg lUy wo lk In Hie paths for out or Zion 11ha ll 'ii. 
7 Kini; ot l•ra~... "Then," a:iye the go forth the lnw and the word ot the ' ~" " <bl• I• mo ••' " <hon '"' ' , Lo" ~om Jorn•ol•m. I 
If Yeo Know What to Buy 
Fresh Smoked 
~~ HtP,i!ERED RERRl~Gs:: 
Are Excellent Food Value. 
AU Good Dealers Bahdle Our Fish Products. 
The-;Ne'µJfoundland Atlantic 
... . Fisheries, Limit' d 
WBO~ALE ONLY. ST. JOHN'S • 
. dec:J,lml 
----· 
I 
<ti 
_:The ~hristmas season, .a time for renewing 
:· fr1end'sh1p, forstrengtb·eningo1d ties and making 
n~'Y 011es, ar<I more than any .other rart of the vear,a t1mefe ~--"='"'!" t g1v1ng and receiving ·· · : : : . •. 
...re.:llAI~ I, • • ' • • • • • • 
, ' ! ------ ---. f, .. ., -. .. -a - - - ..... - - ~ - ·- - . - ·- ._.. ,,,_,_........._ .._.. ---·----.:~~----.-..-..-.-..-.--.-..,,,;. 
·We £xtend F v All, '([;.reetings 
WISHING YOU Ad.itERRY CHRISTMAS 
f. 
\ { 
<---- ~ 
BOOKS 
Allost everyone is delighted to receive a 
book for a gift. of course this doesn' t- mean 
'\ that tveryone likes the same sort of books, 
1 that 's why we have books for little folks as 
well as for grown-ups. Funn}' books, and sad 
books, books for all. . 
MEN'S CLOVES 
Yo·u will find a wonderful selection 
or t!lcves\ woolen and kid; which will be 
mo~t suitable and much appreciated as a 
gift . ., . . 
\Vool Gloves, Heath'er an~ Dark 
Grey, leather bound .' ... : .$1.90 to $2.2$) 
. Woolen Gloves, Heather and D&rk ....___.~ 
Grey, woolen bound : . . . $2.00 and $2.50 
Men's Swede Gloves, Grey and Brown, t~d ·• .·.$4.00 to $5.00 
Men's Kid Gloves, Brown, lined .... .... . : . : .. .. . .. ~ . · .. . $5.50 
Men's Kid Gloves, Brown, Fur lined . . . . . . . . . . . . . . . . . .$6.00 
MEN'S HATS 
That Hat 9f yours is a bit off color and hardly'right · for the 
festive season, now is the time for. a new one, which will make you 
feel No. I . \Vie have the right thing in shapr. and shade. 
Prices from ................. . ... .. . . .... $.3.75 to $15.00 
"RUGS· 
' ( 
·• ~rlental rugs continue to be rare, ·but .the '• prices quoted 
_'• oelow 'C&ilnot~be dupllCfte<l by new importations. ~ , 
Assorte4' sizes and price,s . . . .$3.50.to $16.00 
----
0 
D ~,:- ... 
i 
0 
D 
i 
0 
--. 
FURS 
I ust now when much attention is . . 
fcCl!3e d on the selection or Christmas 
~ifts and when furs come in for a fair 
share of attention, we are making a spe-
cinl offer of 20 per cent. off all our furs. 
Th~se furs are all the'1atest in style and 
or extra value. 
D 
0 HANDKERCHIEFS ' ~ No m1u ter how beautiful or decorath·c in de!>ign, a handkerchief is tl lwn)'S :in n.ccept.,t>lc gift. You can ll,'!nu one or a dozen and feel th:it it will be n pprcci:i tcd! 
I Ladies', . beautiful desigr.~. embroidered, hemstitched, 3 to box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85c. to $2'.30 Ladies', beautiful designs, embroidered, hemstitched, 6 to box . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.40 to $2.00 
o Real Irish Linen, hemstitched, embroidered, each : .... 20c. to GOc. ! · Men1s Cinen and Silk ~n'dkcrchief, each . . lOc. to 75c. 
I' Tl~~xC~~~~r=~~~~ tho 
0 L • D selection of a Tie easy and will be much 
0
1 
appreciated by the recipient. 
Silk and Poplin 1.1 flowing ends. 
Price . . . . . l . . . . . . . . 95c. to $3.00 
. . 
·a Also some handsome lmitted Silk Ties. 
0 Price .. . . . -j- .. .. $1.20 to $2.00 
The Bomt 
of the 
Stylish Bat 
.. 
Auhnal Ptoleln ,; ,Essential farl 
1uf.t-Sba.rp drll ~eeded a11 
Grtnltslones. 
FelJrnnry ...... 12 Augusl. ...• Hi 
. :\tatC'h .... .. .. 18 September .. . 13 
,.;\P~ll ...... ... 19 October ..... 7 
•' lfa.y.. . . .. ... 20 ~ovember . . • • 5 
Jun'e ...... ... 18 Decembllr . . .. ': 
• .Tllls. 1!<'11,le repreuius a tollll ()( 160 
eggs tier hen ~r year. Sm11li n0cks 
1hnt ' lune• 11poc.h1I cnre In selecth·e 
hrcedlng und reeding can undoubtedly 
IJe made 10 do beuer. e11peclally during 1 , uni\ to 111• nrkoned 1''11h accorc1Ja111. ID tll• •~P. ol ~"-'l'i 
11art11J ~ •tOP. al&ocether ~~- ~· 
uo.IUI ~al do DOl bOtb•l' PIJlllCM!~ 
RocU, W1~ndottea. Rhode i.i.nct Reda 
IUld 1~. llr-- . IJ& OU.. w .. 
If you bope l.O pt. a proltahle rtehl 
from Leabornt )'OU mUll make lJaflD 
com(orifablJ. . . 
. Shutltng lbe ftock up I" a atulrJ, 
odor·la4en atm09pb1r1. ~· damp i,,. 
lack of TentllaUon, I• nol 8'aklas tlaelll 
.comforla~e. It la m•kllJl,.tllpJ .. 
erable anil aloklJ. I\ ~ ,~bl• to 
combln tresb air and warmth; draft. 
proof waUa. a dey ft09r, a t1illl l'QOf 
and a cinu.ln Iron& will do lbe trick". 
the early months or the year. On the .,. • "'t".· • •· 
oilier han. the totnl or 160 eggs Is be· snmc untor1uniue t<tnte a11 11 ptrson C'RATCH ORAl~S U.. pa)'mft 11i4i Oil' 
lleved I n be Ul)Jlroxlmately fi\'C dozen whhoul teeth. • Cracked ('orn •• IO •NUOll exeep& \1iat It .... allciwtd 
eggs more than the a\'ernge flock Is ( 'haN'oul Ahl11 lllire11tln l''rores~H Wheut . . . • • • • • • • IOI ·tand nt ID tile banlJanl or allder a Allit ~· leldlnl\'. I C'horconl Is reckoned M nn essential DRY ~!ASH I.bl.: tree, eoUIC!tlq din and naUq. Beeawn ra 
Rocki< Wlu nt StolTil f ontrRt. 11nrt ot the fowl'11 bill or tare. l~ l'I not Wbe111 Bran . . . . . • :Z5 t Drop tbe work )'OQ ba'fe planned belt or o~ Util .. r.11~'1!1.l!.-"l 
Al the last contesu1t Storrs a peu. :i rood. It Is given llS nn 11bsorbent illddling-11 . . . . • • . . . • . • . • Z5 ~ror to-4ay and put th• macblnerr pl~ Ro91a II ortea ~ ~ ~ 
nt burred Plymouth nocki1 won fll'llt and lmestlnnl eorrectl\'e. It , hos a Cornmeal ................ 30 f under conr. Clean otr the din: oll lbe drlea out tbe lealber alld IOOD 
l•lacc, wllh a record of 2•23~ eggs, or, murke1t Influence on gil.Jles. lmpurltle.<1 Ground On ts ..•.. . : ••.•.. • 10 : running parts and CTeall lllOlle which 11 to craQk and 11retc1a. ' 
on 11veruge ot !?!?O eggs. The highest :rnd acllls. relle\'611 sour 111omach 11nd Bel'f scrn11 . . . . . • . . . . • . . • 12 \are llkejy to Wcome alrf<:t•d by rullt. Ir 11atllfactory tranaportallon. c:in lndMdulll yield .,...35 281 eggs. m3de by Indigestion. and genera lly awceten11 Sall . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1.G IC you bave no abed then eonr tbel be :irnn1ed tbe BabamA lalsnda wlll 
t wo birds. The winning pen wrui I the whole or the cllgesLl\'e trnc1. A mois tened muh was fed each; m3eblno wllh canva~. IO spread and probablJ exporJ to tbe t;nlted Stlltu 
owned by the $Dille breeder who won A good pion Is to mix the chorco111 morn lg throughout tho year. and the 1 support•d llll to shed rain and be ae- a cro11 of !80.000 bu•bela of tomat°"" 
fh st place the year before.. with tho In the .dry mnl'h or to keep II bororc principal grnln ration wns fed In the 1 cure .ai:alnet high "!l'l!ldl. bestnnlng thl• n\Onlb and· ~ntlnuln:; 
!l_OWe ''nrle1y. Second pl!lce wos won 1 the flock 81 a ll llmc.s In ° hopper. the late nC1ernoon. early enough for the 1 In Phtbnlng an Implement 1bed care· u.nlll April. Weather conditions bavo 
b)' another ~n of Barred Pl)' lllOUlh, I s::.nte U.'I grit anti oyst er shells. II can birds LO COllRllllle 1111 the groin Ibey r (Ill con;l~OfUtlOn Should be -given to been•moat faVOl'Qb,lt'. the frull hi rirm ! 
t blnl place IJy Rhode Is land Reds. be obtained from poultry 1m1111ly wanted before dark. }hi sb~. 9t, the mactalnes and tho •e· and stands tranalt unusually well. 
rourtb and llftb place by "Whlll' Leg- ' houses. and us u:illy l'Omos In A pen or Rhode lsl11nd•R~dM won the •1uenco ln•wblch~tbet aro employed In ' r1>0 LIUlt> m~nr Joe <:rtnvn horn~. s lxlh by While Plymouth Rocks · three grndes-ftnf!ly ground. medium honors 111 thlK con1ei1t, with a score- or the Carip's opearllon1. And. IC 11um- Too m;\n)' rarmcrs al'(\ gro\wlnic ! 
u venth nnd eight hy While Leghorns.,· s lr.e and coOl'es. !!4G.G cgi;s J)('r. pen. The highes t ln-1 clent h•adJ'OOm Is provlited a11d the grnln and other crops lit tb<> exnense 
nJntb by Rholle lslanct Reds 31ul tenth Sall add(! to the p:rlnt3blllt.y or tho dlvldunl f!corc was made by 11 Rhod1> framework le 11trong enough, a grent or the rertllltr or their s oll.i. Rob· 
ROPER & 
tw White Leghorns. The Wynndou es I ro\'' l'A dle1. mnch ns it lmprov!\S lmm1m Island Red hen "•hlch lnld 296 eggs. 1 deal of 1Jpace C'an be 11aved by s uspend- bing tho soil 18 the grcateflt thell In 
ill!I nol make 08 good a s howing as In food. A_lsd. It asslsl8 dlgostlou. But O\·cr 01Je,.tblrd or the birds In the com-~ Ing 11ome of lhe macblnea. or par18 tho world. Growing mort> clover will I 
rire,·fous yens ror pen records. thoui:h It mu111 be red with more or IClls cau· peUllon la.Id more than 200 eggs. or them l'rom the roor ueii or walls. correct thl i1 0 ,.11, lt helps 19 molataln ; .. ·,i,~:!.:t.Ct;~--f:irJ::J;ol'JU~~~:Jt~t=:&;B'.:CICla~ 
1111 4 claiss their average was high. I tlon. Too much salt will result In which '" II- remlU'kablC! acblevment and S&Tf~ 8paee I• Storlllff Xac:lalnf11 rertilll)'; It keep!' t~ ktounil .In good 1;!~~;;;--~;;;;;;:iiiiiiiiii:iiii~:iiiiiii:ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i;ij;fiji 
It L\ C!ll!!llY demonstrated ttiot the dlurrhoen. while excesah'c qu:mtJtles gol!ll 10 prove what can be done when NaturaUy the macblnea which are • I:.. ' • • - • · • 
productiveness or a hen 11nd the profits I will prO\'C fatal In sh_ort. order. Au- ,poultry Is 11klllfnUy bred and mano•ed. used the lout 11bould ._... atored In the tilth• It dleeour.iges IWl.tCl [IOfllil: It ·.:+,.+s+s+s~s+s+S+s.,.~•~+S~f t'IC•~•·~~~qifjit19 
1 
{ ., uv pavec the way to ln~rcosed ylohls ur '1· · :"' 
• t!Mui.tllo'llolectlon or l\er parent stock, 1horlt e>1 recomm1111d tbe use or fo1,1r A l.'Ontrov•niY bu utated over the, moat remote co~nel':I!. Tb! binder. for lfubs~•iue. nt crops. Grow more cloYct' FOR SAL 
:iecrulng to her keeper are no better · ounces to each 100 ~ or ,clr>· relal!Ye merits or animal protein and I example. la seldom Ill!~ but once a 
• h r r 
1 
1 An!l ubdYe all lhlng11. nae gOod aoed- S, 
the quaJll>" or her ratlomJ. the condl-
1
mas or ~ature ov.· s. none to stock vegetable protein. Chemically ther 1year; It l!hould have tbQ far co~ner. •., • · · · un·'•r w .. a r It 1 11eeu thnt 111 Cree from bad weed l!ilCd. tlo~ of her booing .accommodatloDll u~ ten ee,.. o age. • . ?re vlrt~ally Identical : but In reeding req11 ree the most s pac11 usually. 
I C k
a·• d So Fer~lllzer. seed 11nd labour 11lncetl , . 
• olld. 'the replarltr or ber care. oo ,...... meot an raw meat are both te11ts the •egetAble protein does not. me of this s1>11ce can be &a\'ed by • 
. No pen of poultry should be wltbont excellent In feeding poultry. More aeem to give as good resnll1 1111 the , remo,•lng the protruding parts or b)• In a v.·ater·oonked Koll 111 soon w:u bctl ONE SCHOONER. " l\\etn C," 24 tons. built in 1910,) m 
G1.f1er abellt ond grlL Shells are rich, ~ked m .. t can be fed ~tbout f9' of
1
on.lmal protein. Thl!I fact, together j elevating tbe platform and 11itpplng awa~. Druln sucb land. It It I~ not condition. ONE COi) TRAP; ONE NEW MOTOR BOAT 
.... _...,__ m effect• aQCI Jt la mllt!b _...... to ltb b olbe lo 1 1 worth dralnlnc. It Is not worth pl11n~- 6 h A · E . . • ·-.~.~Of "81t.., ~17 fal' • .,...,.. ---.;::-_. w t e natural craving which Cowie r w mp ementJc. such n11 walk· 1 • p. mencon ngine, with a carrying capacity of IS quift ~.i•:or ... Iii. Sbel ;;rt:• handle wltboal danpr ~ 1pOll1ia.!baH for onlmrd roo:t. tutve convinced Ing 11low11. bentath It. or. f 
W, peelall~ ID warm .--; btllee lt,moet poultry ralnra that no ration 'ts I Mowers. cu ltl\!lltora. apY.e11d_ ers o.n_ ~ Gr:iCllni; wnx con be kept warm oml o fish. 
• ~ tied. c:omplete Without beer 11crap or Its. other m11chlnes which or~ frequently thereby mode workable with a brush ll For lurihcr pcrticulnrs apply to ELIAS CHAULK. Cann~n· 
jfltil!Jl'liJW.l: ii; •lnlent, such IUI milk or ft11h scrap.• nsed llbould be slor~d where they arv I~ cold wenlher by ni~ns or hot wot3r. J \'ille. \ noTD,d1Awk.tt 
Bone meal or granulated may be eully removed. Dro .. s ond some hftr· A teakettle makes a hnndv devlcol. I! ... ,, 
""4ded to the dry mash a
11 
RubsUtniu rows. such as the spiko·tootb, c:in ~e Remove I.lie cover . obuiln a. dcap pall 
1
, .,......_'°+S+StS~ <-'(+S+"+soe-,_~~+S+~S!ll+S+s~~ 
rGr beef 1C111p. Tbf.'y nre high In min· . huni: o'l the walls. It the tongues of thnt will s nugly fll this 011onlng; put 1't1.•-!'!-~.ml!.--------'"'!", .., ___ _. _____ _, _____ ..;,. 
"",'jWial motter and protein. c9n11eqi\entl)· , drills, planters. disks nnd~ slmllor ma· th~ wox 111 tho po.II and water lo tho 1rcm.:1lns warin tho wo.x will ~tny In a thl! hrlm laabed to the 91de of till' 
t ibe)' aro excellent t'lllt· Pl'Oduclng and chines oro retnO\'ed and plnc~d on Wl1ll teakettle. and be:ll ll to the tiqllla:; melted s tate. ond Ill cosily applleil. , bucl~ill. makes on ctcellent niter ror 
m.atlfeatbel! making materloJa. racks. these machines ca'n be bouaed point. Tbn entire outfli 111 then taken ;~ A dl11cnr<k .: Celt bot. with no vilnl Cllrrylnr: enittne oil tbal mtabt otber· 
U ~~1t~ Fffd Umn Bont Sf'arin~lf. In very 11ule !lpace. The bo.y loade:· to tho work, nod ns long ns the wniur bolt?:> lo ll . Inverted in a buc.kat, with wise hA\'C 10 bt> thrown llW'llJ'. 
liiS ~ 4, to eo pe~ • Green cut bone, thC! raw bone with ~:n ~~ hols ed and hu1he~d to the un-
aict u wfdel, llllOd. ·I bits ot meat t'llnglng 10 It. wlll lltlmtr· I' le: 1 ,.. e ~c t~o root ties. Wagon bod· ~8a 111 1 1 1 
..i.t.• ·-f ~e -1a .... , - •1o'w...o an"-lt .... -.le e&g production quicker perhaps. a ~1ann11'"1al e ay roc"k. can be s lung In ~~id 1111111111 111111111111111111111"" llllfllljllrPllltt11111111111111111'1lllllll1J111"1llllll111l1"''i"hllll 111111111~jflflllhlll1J1i.1Ulllllll1J 111111 
n .... "-~ ,,._ - "' ... .... - ... r man nor A 11 I 1 • llll 1111111111• f1J111111ll1 11111111111 llin11t1ll lt11111111h 111111111111 ll111111tll1 ltUnnlll 1•11111111111 Qlll1111lll1ll 111111'1'1111lq11 
W fOcicllt~ WJtllout range OD IOOd pasture, and' there are than any Other Cood. Bul It should·• wlll accompllsb ~Oii ti o ngcnutly :. := I , • • 
sru;or tbe rllbt sort a fowl ~ I "'L a QO~ t.00 inan>' bled• In 0. ftock tbl)' be fed Judiciously. Being hlghl>• con· . tcr or ders lu the mat- J:...=-.-=-~=:~~-=--__  n .uie , ' t .. ntr• te·' I llb I economical storage 
I • . l w,UJ »kit 'UP u l&rKt amollJlt of animal ~ ... oo crn reeding wlll I &r en11lv • . 
• . j motter In the form of ln11octli wonas I rauRe dlarrhoc:i. lh·cr troubll!ll 4nd te Ill be <;onatructlon ~eetl not en. HOW YQlJ" CAN TELL and 111ch.llkc. Tbe 11ame bolth1 true of worm!'. Br ull means teed green c;ut 1 m:r:l~h~ e mn;'11111>. 11hel,l. It Is llUI<. 
· ..:e•u f- .:.. 1 hone In a sweet condition It spoils' C d n 
11 
ramework 10 c:nrry 11 
... ' uvu. • roo AD will that wlll k -GENUINE· ASPIRIN If th«' 1'(>Ullry 111 confine~. or If \ery t111lckly nnd Is then dongerou~ to' weather. Avoid Interior pb:~: out the _-=-~~-=--·=i.:_.=:=:.-~-=-
tbere ore a gre11'1 m11n)' 1Jlrcl11 to the 1 feod. os possible for a.-. mtrch 
acre or p:islure In which eo11e there I Becuu1e It spoils l!O qulckl)' It Is al- red b • Ibey ofrJtruct ond 
· mo~l Im 11 1 ... t .• UCC! t e s torage ll[l:lce to 
• won l<I he lnrrn(!lcl11nt lnsl'Ct food to go pruc cu "' eeu green cut. " t B , a greJt 
OnlyT•blets with 1'8:lyerCross" round. IL 1~ necessary to turnlllh 0 , bone In wurm we:ither . Thia hand!· w~t~nt. lcn~ aJI 11lean11 equip the eh~d 
are As pirin-No. others! _ subl!litute for this "Onrl of the diet.' lati hl!l! re11trlcted Its use and made Ian P Y <>f doors. rt ls a go?d ¥,_:-.:::€ 
s uch :is beef scrap. hocnus11 animal t11e commercial bellr aernp. which hr ... :, th~o hnye tbn lcn•t u.eo.•od eld;-
1 
food Is Msentllll lo the production QI I c_urel1 • product. •he Pol'IUlar reed be bulldlng nll clool'll. w_hlch cun 1 =~ 
.... I l11rcug11011t the country. mnde lo Blide. so tbut nny pnrt or .!: E 
..... 1t11· • tho rhcd I eactl 1 ·- -
, • .' • Leghorns und other lightweight ii r I)· entered. E, E 
ll~n s Food < o~ll' $3.1)9 l: ~a.rlf. hrceds cannot 11tno11 os much colrl as l'rovl4e Well-Orallled •• oor !§ 
ln the laying contest conducted by rbc hellvier rowls und wlll reduce lbei, , A cone • fl I S: ( 
the Mlg~ourl St11te ' Poultry Experl· I • re,e oor Is desirable. but : E 
menllng S\a\lon til Jotountaln Grove I not necesuary. Select a location that ~ii 
• · · • Is welt drained d It -• 
It ~II don't ... lb• ~,.It Crou" which rccenll)' completed IU! ninth ASK FOR d I • An • • necesearr. i a 
on lb• ~b ..... m"* Uatiit-tii., ~ rear. ll wos Count) Uu1l the a\'QT&ge: ump ~ nden °.r Ir!"'='~ ovor tb~ floar 'a ""?'~ Jiot ~P1{la ~ all. • reed cons umption per hen ror the year , 1. ti I NI arc~ to rnlse It about •Ix lncl;les ab_o,ve l.E~ .. , :. Tllere fE' oDli• ",•'- As,Pctrlll. • ~l wuff 33.48 ponnlJa or dry mash and si. I . . _ ! ' ' the 1troand !eye.I. Tiie tou.ndallo°' er •J : • prhd tb ~ •1'Qer Croarf;...al! "G J)()und11 or pro.In or n tol.ll.1 or 84 74 '1 - t1fort UPon "'\lie~ Qle J>Osllt and frame- f t::.S • r . o•hA• tabl are o:i11 ac1a 1m1•·•1"'na. • · · wort ot th b lldl ......, 
• .. ~It tor" Ule "~r C~'!l~ea 1ouruls or reed cosUng $ .. 09. To tblt1 I . _ • e u ng nro erected 1 = ~4 ~-ct. la, real AJplrlD, ' fer whlCll Uaere· 11 mull be added " nch Items as s traw • hould be of concrc_te or ,maeonry- w jl\ 'f ·• , Tiie l•PmM· - • kee tll t il ~ 
.... ,,. nbeUr,it.e. . ~ for lluer. oyster shells. grit and s htp1 "taattltll Pr.iparaJI• 'It &i r~ ~ em rom rbttlnr. Slllt are s ·er 
\.' • '> A.t!Plrln '-' ~ot ~fi.rmu 1111~ I• ~det 1>!1U: c:ises cor eggs, bringing the total 'I-" .. _ celdom re4}µ1red, but IC. tb.eY are need· 11-. 
·, tn=~~~. Ji"::tbt:'bel:: t\%penie ptr hen up lO $3.GB. exclnslvo efCo4.llnr. Oll ed. they 6bould be protdc:ted aca)n11t ' 
.'1 "= trom the U. B. OovenunenL of labor . ~IT ,, _ _.,,,,,, deOlly. " 
... ,v 1 e '"Bqer ~lea of A9_plrla" The a.~erage cOB production for the Persiste11t Oougha, Leather was.her• !or u on pum1>4 
' ~~~.!been proud aare bJ mUllou for yeor. w. u 187.7 eggs per hen; the a.ver ~ronc:;~lila, and other macblnory. a 1upply oJ .~°"~ i:::"'~~~~tli. Co~a. os! price rl!celve<1. ~I\.~" open• mar·' emera.ncy, c:an be pre.erhd by pack· 
.. a::,. Un bo:s .. of~ labtei.!-.JIO I ket "to co~m.ll!~on mtrebanta. r--1 l'.nemla . lnr tbtm ·~ a aballow tha bo:i " lld 
lfl'IV .. BaJer\'!pac.1pe, can be liaJ ror£y-tt111 cenlJI per d~en. The nft 4 "S•t-"dtd' T"olll~ ,., Don.... conrtnr tbem "With mtfted tallow. 
It ••1 dnac ltOre. eale o( eggs for ~be year ~ $7.17 J w t:'.. LeoUaer ~ ar1ea ou.t, bardin. and 
· 4.l)lrla la Ille ·"'41• mark (N••· per hen, leaving a neL proOl ot $3.6!1 I om-~t:!."11111,." becon11• uiel"' lC exvoefcl to lb• 2lr.l ~:;~;1,::::::;:o~ac!! per hen. except for the labor charges. Prc.,.•ed "' The tallow keeP. It pllaile, and 4oe• 
...... ~ ~- Sal"- The feed rat.loas 111ed In tbe conteet n' \' tl' ,. t.A•"aKsc:w co. not offect' tbe leather. I 
- ... ..., •l·•·.'~"·lua Cltc•teU. MMU ... 
. • 7M ..,., c... 1-. V.&A. 1 were a1 rollowa: I A 1llpelal belt 11 a 1 troublnome 
' . 
EVENING 
... - ---- -
THE BIGGEST ·BOOT BAR.GAINS 
• 
EVER OFFERED IN STo JOHN'S. 
25 per cent. off. 
:Regular Pric¢.s· k'' 
. AT I 
F. SMAil Wooo·s BIC BOOT, . SHOE° 1· .. 
AND RUBBER CHRISTMAS SALf ! ! 
I . . J 
~ 
ADVOcATE, ST. JOHN'S. 
.. WOULD cu·r u. 
I 
I Lo:idon, Dec. 9-.. Thcre woul "! , be pc:acc In lrel:and If Uoyd;itra 
==============:;:===::::.==:==-=. ======- I dominated his o;m cabinet." w 
MET c R lr. I ·C's· . ,. tt:o reply :_lvc:a to" Tho. Sr:ir by • oll 11.. f , , · known Nar1on:sl111 A\.P.. 11.'hc:t aakc 
[! .. : .. -~ .,,081,EGflDN ·AN Pt WQ.N :B11G VOTE ~::~~rs~·;.?E ;.:=?!~;, 
!j. . . · '" · • ·i tnl"1nts, probably. Is that 1hc• Q:itln¢ t'hnu<'t>llllr ,\1111u1uw1 . . l'jtrirl "'r11nuu1) the Admlt'illl..\ hall ·wcko111etl the de-1 h\ini.s:c:-s liko Bo:i:i~ L:t\\·, Cun~n~:m 
II l'olk3 111111 1-"lnnnc:lu! S11rtf'~!J. 1, t ls~Qll, Uml ~ c10nu11iltAl'C 1>11 lmpcrlu.1 1 Lon;. v-111 t1ol )jenr ur u word fir nna . . --. , , .. 1 . ,fc!cu~q 11hull .utiA.t .. \h•cl~ lnve=ill~lu nest>' :.n applie-J 10 Sinn Fein r.:: er 
1 
'\ I• ('.~l'~1'~\L SHWS. .. tho wbole Qlll'll!'oi• ur n11val 11tren~th : who promote the murder or polifC a 
I ,1 ,., ;il'Co~cd bY the lllltA'll 1lcvelopment.11 :;oldio.:~c. Nor 11•ould ahe majo;i · o. 1.0:"\UOX .•. llc~i 10-tn. f~ •;tQWdCJl. IU-.Dll.VM • .w~.:un:~ .. rrtetl111~d>er- ' 1hc prc£t!\I Hol1!1c or Co:nmor.s. t 
Hou11c ui ('onampn11 IW>I 'ul~hl Austen l:IJr.. ··.ind. wilt preslll•l' no programi , • I C~umhc~~n ~~ctl ·~~~up~ ~e ur r~p~I ~wp~~•turu~ w p~rUu- i ~~~~~~,.~~~~.~~~~~~=~~~~~~=~~~~~~~~~~i 
Our immc:ise stock C>f Loe.al M~qe Boots-,J.:nglish. 
Amci·iC!tt ~nd C:~n::fdian ·Fine BOQts, Shoes and• Rubber 
Footwear ~t 2S per c~nt. reduction. 
j,~lll"lhdllfo, Ro1bern1Grc l\lld qett\'Cr· .nllUl II.Diii lhf'•PetUlts Of lhat lftQlllT)' l lit'~----·----------------· brook prei111 trtumvlruu~. who h1u•e ror . l!u·.'<! bl>ell .-nn1111leredi1 • ~ 
'. pil"t montl1t1 demanded -his. hend. 1.1(\\'c.I ' l'hC' C'han; !'llOl" upliirned that while • · 
This is no~ a sale of a f~w special Hnos ·ot Footwear 
Ot rcduC~d prices, nor is it.a ·f~re Saie, a,nd WI! can ass(lrc 
c;ur inany cus!t•mcrs.rhroughout this Opminjon that it ls 
not a Sale of Dnm:!gi:d Footwear. · 
"-\Mll...,..,Alv.a;:, to the 
• Gwr11:c :i ••d Bon~r Lav.· were be>ihlc th C(n-t'rnmcnt \~S dctermlnf'd lh fg 
lh!m c~eerln11: him on. · n111!nt:: ln ' ti'!? nll\'Y 11l ' u !itrenitlh ad-c- &:l' Cl1Jmbe_rlaln bucl llllle l.l lmt·uhy 111 1. l)U;&lt' to :.;c:::tttc lhe s!heh or 'oie Em fl I .llK"Ptl lnic ·or <-r11iC.. who talk glibly oc 11tr1• nntl mnr ltlntc 'Ommunl~tJOM, 
iaui\lq ttie 'national 't!xiitt111it11rc '"'"·11 lh<' <'qhlnet. hefbro 'l!u nctlonlhJ: ne .. • 
forthwith to al~ b11ndre1l or O\•on el~hl <011'\tru•·tlun. wut1 hound to i_cuth1t)' ll-
IWW iillflohil at1nually. 1111 hud l:J :;elf that th<' l c:lbC.>lls or 1he war hnd 
the c:oet of the t'Olll ~trike. itrow· bMn HcOnltelr uuiertu!ned. partlc-11- B 
llQelllplQJ'mC!llt relief Ullll lho 1111• lurl~· t'Ollt'Crlllnit lha plnct> lllld UAcr11l- m 
d .. an(R, In lradc. but dt'llflilc It Ul'•ii ur the 1.--npllnl ship In ruturc 011- ,B 
•j)eetll to realist: hlii ("lllimatod oration". Bl' 
~.one hundred aml e.litblet:n (TT CWT ~t:W .i:~,l'f.Xl>ITL"ll £S, a 
lftllrllnai. lm:ludluic l~o bun· T be Chanc.cllor h<'lleved thul 11111 
~ad tblrt)'•four mllllon" for debt hud"ct u tln1illN woulcl 11rove flllr ly ~matiij)flad. . nct·11r111e uml the i;o,·eroment hu:I de-'~ 
e pro11dly a11b what o lMr IUlllou <'l<lcd, In utldltlon lo urglhg ull depart- Z' 
Ja Eilropo tan HY thul or anythln,; men1. lu OhllllTVC tflc• uun~l. economy ,B 
lllro that. , . t!> \lntlcrl31to n<r nci,· rJrormis ln\•oh m' 
• Blll,~'lllt'.~ta'l'noush• r..i.i: . ~-c clc· Jo::- nt>n- 111111 lleiwy c ptlm1in1ro. ~"..\! ~!'!!l~~·~l~~t~~"l'.hl'( M·or u 1lohntc lnttt l11g ti1c "'IJfJlo 
I Times, D:illy !\lull. Dally ~f rrur~ or ('\ c~n:t 111111 11 'lfrccl:h th~ Mr. 1.loy\l I Tiu~ 1>1111).· E111r0!! " T hey 1na~t u1mn Cc~n:c .. jmitlfj>tni; 'Ibo OoHrnmom 
rcc:ac rt! <:xpentU&Atrt '"' the on~r. mcun,., onlf~·y :mo tlcvtcrutlhg ~conomr In NI· I 
p. ·~!ro\ I d~tl ·~n·:il chuu4·e ~r In- ' 'hult IHOr\' t'tl tcachcrt.f l!uvc n UTCll( I 1¥ ~uf.~1!'111.:·•h~llwutng u(:t'!e r o,..l. 111.:utlutl, In wlih:h he lcmurked lbol 
____________ ..,._ -·1t1"CO;$C ~~u1-tiY~ 1 llcnu1. lfm !!Mt - clt·ul lO do wilh ttlJ Sl..nb 1'·0111 in lro-J 
....;.-~=;;;;;;... ___ ;;...;;:;;;::::;;;;:;..~;_;_-~---..:..~--.:.:-=..:- l'Y:tcllnn ,.;ith w~1 tho llo\u.-c.J11ur11· luncl.'' u moll<Jn ufrcrrtl hy tho l(lgh t 
_ t <••I fr:i::t :lfr. C'h::mb<:rl:1l11 ot >l hc <'·•b- lluu. Ullo Lumhcrt ll~"ini;· llmt Ulo 
··: ~ \.t.?f:/ {-";;;:{! ~-::-; 'J ra.z:: (f>"°P.'f9 (;-;.  -.~ (Q?:..Jl V'J:'f9 {if3'.:f} fi;.;if} l iMt::i ir...-n.11111 h• t<UI (Jiit utr new ~x- ~>crnmo;1t c.r1oent}it11~ Cor the com.I 
. ~~ · •h I "ll'•lluro~ <111 :ioelt1I be1tcrmc11t. lllrn ini: )('llr icbQuld be liinrtiit. roughly, 10 I 
~ ~'c I · o~,.(.., T ., ~-il' l ·~ii :\ l' ct w ~ ('(lt\-:;dil:J1 uncl ht.'.!llh ::cnll~1 unlll .csoo.000.000 1VB:t reJcc:tcd by u \'Ole or g .A .r~ }f n l't:a A.J }I~ .'l_ lllll5t j';; I ll•Jl!llc!c>I lmprO\'I.'. !:l?l CO Ctl. ' 
~ . ~· I Tho ....-..,1·1Jm\\ do1mruue111. of muul- , ~: Iron:. 11hfpplng nil~ roo:l 1•rc UI ceui;o I 8j• Tile /JD/TOR UP· :.~IT :BITS." ~ , tort.1wlth. nr \\'ilhln tho Jltel!Cnt lln~n- • tn 1 .. 1 .. k" • •• d ' 'd 1 h 0 11 "lJ' "'Jl(l !' • • • " ICU c,. t - uO In" :n IYI UI W O 
[
. - · .r.u - ,~ l'Jl'I· ~·cr.i r.. Mllf(:i~ c:q;cnilhnrt>s In h d 1: - 1 ~ .. j • ' ; (}}~ »~"'(11.,0"1 llf.,....i'! 1~ ~·j'1f(J'1fIS ~ Pernin, :.tciso;l(ilai-1110 a od "l i· ;hc~c ·nl '.I .~ viou~y. :n-. -CD~mg son:e-8 ~JC. l...., l."~ l! - ~ I ..l'.-a. ~ •ho Xo:£r und .\lltltll<' Et ut a rc to bc' ~~·1r" blrthd~i'· l~J"hc1! 11110 me bu:;. I '1~ Sizes: 12" X 12" to 18" X 18" ~ I d:torou~ly curtnllctl nnt1 ~pcodll)• e u!.1- S111~gddo·.rn.11';·cny~IY In :i _ comer. he ;~' I qd. ,\t thltt the ltouKe cheert>1I iulll gaz" rea"! } ro14nd nt tne other paG· 
v .. 1 Lengths: 40 feet to 72 feet. ~ I !\Ir. Churcltlll looked ralher Ul11Ulpp)·. ~~~rc:s._ Hi.; ~~oderlda. :::~c then I ~ Gno.'." ~tine• · . Ask 1·'01· Prl.C""' . \(~ !U-Q.J·E~ O f'\ i'l'r\J smr . ..c:I o:i ~ n:i;y m1ld-IOO~ lll& lntlc mnnl • u- ~· ~ ., ,.. ~ 1 · • · · ' ' • · l:t :I\! t::at ortlosltc. ,-.. b .J,:i:1U)'. );ort hclitr0- wnu c£·1en a t.' 1 1 1 . • . v~~~i:'!::!er?'l!flll'!lltllt~--;;zm,.,21M4 " 1 panhi- lmol•k hy tho. l!1111ourlt l-ma11t. c.:in 11& P':•rar_ ,.,~ tnet:rrated one, ~ "' . \t .111.;u ~q~lu111t ••• 11 nllk" Ame_sfen a ud fr.1e:' on.o or t1yo r:i~. prodc!ed :he . ~I · t'OR\Vij./\D [UMBER CO'MPANl'7'-' f . d f.~1~tr611n. lllo:\nl l~ &llCOd 110 more ntoney ·1l•IU , llll~e ~':'ll ii) rh~. <:.best with . 1~c I ti n u ~ lh I ' ' 1A • . J: 011 ch11lL11l llhlps unlit n 11eufclllng fl)- P0!~:-?r 111? ... Jf-Cr... . .. • • • ' •• I t'1 ~ , • \C•lisaUon h11d IJCa~ madq kilo tllo .:>~UGC Z'\~· s l)t,rit""scu;fl >nc, he !ii ~ ~ k.::J GS.f:}1 fiii!;} WSJ e£li!/) ~1 ~~ ~· ,;;;-,'l:l.' fe)li.d~ o(ti:..~'·or. ·;i:~~~!cd.,;·bu: !dyou ,t,,ef 1 q;c c-cp;n~ m 
., · · I .. ~:ot ot•c word 011 troJc.•~ 111 th!:' 111 ~ • • • .. Ii 
.,. • --- ~ -r·~'·:bpltt lWO hc>Ut•f ¥P40t h." Tllat. w-.'I The IJ!•!d lit:lo .mlUl looko.d nervou ... ~~>••o-o ' ·" -: "" l lho mos~ t1lgnlO~nt lobby c6~UlQJ1 !' at ";fc~ycs;· ht: rcpl!ci;I, lla~lily. ·:·Yes~ . 
r. DE . 1~ <ll:l!l-i· .,. ~. ;. • I cn.v.; )'Oil. ~on:o J",'i , ~ ·· 
1
1 ... 
· FOR SllE, UIMc~Tf: , . UVE~Y. ; · . · 1i 'tbq"MJl"ii:~ Jf•d1 to .. ncr\!'o 111~ .... R~!:·-:rqd,."S: Yt9u fo.w. 1110 .comc 
· · ~P ;( 0~1¢~. ~e~oro and & 11,,er - in. d1d1cr.. \Veil • • ~ti1r, lc:nmc :arshtl . ~ l 2'1·hf B~ SAW. "? hro01: crltlel8m ,1. fl?~>' wlll hnvc•lo i<•t ~·ou a i;hiyll1,q11cllJ.i.lil".,.,.,,rod- "O' you 
l 6-in. BENCH JOINTER. rlu or Cbcu.nhe rlatn, or pot rhc ~tnb· I i<no.,.• Ir.>' name ?'' , . 
l CONTRA(~OR'S PORTABLE \uOODWORKER 11>otn. hnt:d·be~r1cil Trf'a1rnrr w11tch- • "!'lo-i"o, I do. vos,Jrn~w your name{ 
' ' . 'T ' • , d~JC. fn . bJ\I .11lace. U11t perhap~· (hey lli'l'l..-crcd th~ ,mild tytle man, no~· 
2 {OOPERS HEAD CUTTI G !'rtACHlNES. ll\c11q to i1e1r the L~lq111\'lr4te •• Basllah- •hototl,hly uncol1l(p_qable. . 
H m!ln do uot take kindly to ·11retl8 dom- "Then: y •ff!" crle:I the jovial one, A. • MURRAY & CO., Ltd. lnllllon. \fl~Dt)Rllt:Rl:. 1umin1 trlumphanliy to lthe other pu-
BEC.K'S COVE. 1 -.a..L.. sc::tacrc. "'E doti' knolr: my namq! 
novl.e?tl Agents for American Saw MUI • ry Co. CHAMD.t:llLAl;\'8 \'1£m;. ' W~ll. shlr .. - thlt to 1hc ln:tlld little man 
LONDON. Der. lO- Au11ten Cb•m · :i~n-"you thaw me •ome· In, you 
~ 0 llf'rlnfo, C'btlnt'Cllor or th11 Racllt'Q1tt'r, :i.hnY, :ind ~·m1 mlr yo111on't know !Of 
_______ ..__..__._ ___________ ,... ....... 
1
tl1>alluk with Ibo nn-ral pro«r•m said: 11:111.c. '«'hat I wan11 kno•• la-
AD\.'EUTJSE IN ·TUE EVENING ADVOCATE. "The ao,.eroment bu dectdoc1 aad ·ow d 100 tn• II'•,,, ~· I 
.. 
I I - --- -~ ~ - - - -- - -- . . . 
\yho. move qu~~kly will have smart, new SUITS and OVERCOATs 
without poiying thp price· thnt they usually would have to if they 
follow the crltd.. · . , 
\V/e arc q:?ady for you right now !- with the clothes you wapt · 
t<.' wear- at t . b pl!lfe you ~vant to pay. : ·
1 
... ,, ~· 
.. E·fiE N'O:W 
I .. · ... · ,~ -
Savings of sl\<jh t~mcndous proportions arc seltlom '. offcrca :~orl·l 
smart, scivicc~blc:Clothcs cf the ~haracter to be found in this sale. 
. II .. . 
' N@te the 
\,. 4 I 
Price: 
i1~~00, .$15.00, · .. sm.oR ~24.7~ 
. We·feef cert~~ that you'll fin~ it wise td gCt ybu·r c\othds ·~,;. '~ 
from u8...:...:tltere wiP. have to be a decided set-back in prices for y~~:'/·~ 
to \.'Orne before suCh values can be. dupliat!d,wh.i~ we.o!rei:: .. ' ·.·. 
. - tO pay high prices' tot hiB'h .-~,, 
• : • .. t. • 
THE EVENING ADVOCATE. ST. 
MRs. RoBERr ALLEN 1Citv Commissioners' ~~ 
S! YS SHE CAN EVEN c 1· ~ December 24th, 1.s20 
EAT SAUSA6E NOW onven mn >±< Hallta~ Wo•1nn SDr" Sht un~n'I .\ ~he weekly n~ ot the Munlcl-1: 
tflfcn of 'lndlgestJou Slu~e Tuklng pot Gouncll w~ held Inst night. Chair· 1 f.i. 
'l\wh1e. • . man Goaling 1111d Comml1>Sloner11 Ayre. ~"\ 
--- :\l11llnly, Morris, Pett and Vlnlcombo ~J 
" Ir I hnd i;ot Tl\nlac venr" nito It Al h 1 o< r.I wouhl lm\'t saved me a .~·orlll oC 11uC- bclnl'I; prese,nt. ter l e m 11ULC3 
cerlni: and 10111 oc money beside ... " as1 mcetlnJl were rend 111111 connrmcd I if 
t<ald Mrs. Rohen L . Allen. or till nuke ll•c.- rollowln;t buslne."1 wa11 1rat1J1actetl: ~ 
SL. llallCax. ~.S .. reccnll)'. I Appllcallou oc J ohn T. Doody to ~~ 
"!-~or years I wa11 a sutrercr Crom bulld garai;o rear or dwelling. P11Lrlck '.I 
lmlli:Clltlon. My appotltc lcCt mci. and 1 fii c•·cn the llllle t mnnai:l'tl to eat al· Street. was acceded lo sublcct to t.1c ~':'i 
\\'ayl' i:n\'e me tronhle. l nc\'er dared cnp;l11('(!r'11 lll'llro1·111. if 
cal fried Cood or :inythlng tat . und wa-nlnton &. Co.. MonlN!ul. Cor· ~ 
there were. tlllll'S when e1·e11 milk nod wur•l"'I samples and 11rlcc ll11t ror • " 10011t hurt me. ,'.I "~ly liver w1111 out oC order. I hacl str;-e s igns and house numbcrii. · ® 
Good Christmas,whom our children love, 
We love you too! Lift us above 
Our cares, our fears, our smaU desires! 
0 pen our hearts and stir the fires 
·Of helpful felloJVship within us, 
And back to love and kindness, win us. 
-Edward Sanford Martin. 
1111llltlni; heudacheg, and wu~ ter ribly ThJ11 wa .. referred 10 t"c Engineer (-tr) 
nuvou11. I wosn"t nhle 10 do n lilt or , b lJ whaL 111 required In this res 11ect. ?.!\ , 
my honl!ework. ror I was nrtually too Applkntlou oC Thomas Smythe Lo ~ . 
weak lo llCl a t•hnlr. and 1 nlway11 rt>IL e~r~ I temnornr." co\'erln<> O\'er S"ncc ~ fh1ll " lid lan:;ulcl . with no lnterc.n In " " •· 
irnythlni;. ,, ... sl ~·urnc1111 Withy Co. premises Cor :-tr 
"AClcr trylni; a ll kinds of medicine -•orui:e 1>urpo,;cs wu11 i:raULcd. pro\'lcl· 'i'-'iV~.:!}~@@M 
11nd treatment. with no r~ults. I i:ot cd u i:uarnntee Is gh•en to remn1·c the ~ ~TF\.V~ 
Tania<'. anti I clt><·lurc It helped me -===========-11111!11--~ from L'-e flrt<t rew ilosci<. r um now In ~re1·1lo11 1,cCur the liith day oC l\l;iy 
11 11l~ndld heulth on:l reel nil of ten next. 
nnrq ~·ouni:er. 1 Engineer llynn drew the an:mtlon 
" I l'nn en1 Crle1I hawn nnd sa:1soi:c of the Council to an old 4 Inch main Dc•r Frlenu.-Tblil ....._., 
now. nr 111~1 anythln~ ell!e I wn nt. nnd ~ -
nothlni: c1·er hurt~ me. I h:l\'e i:alni-d leodlni; to the Poor Asylum e nd lho day oC our Xma• Dort for: 
1weh·e (!Ollnili< In weli;hL nn:I can rlo ohl wooden hydraUL nt the Asylum! we lrnKl that 10ll will ...... 
nn- houqework wit'• 1he (:ren1e11t eo~e. ya rd wblch would be u,c1e11~ s hould o heart of aomeone b)' droplllnEJ 
!'>ln~e Tanlor ha.q 1lr ne fUl lllUl''1 i:ood n I cl l d h 1 I g f~ 
n1y h11Rbnnd nnd llllle girl ha\'e both re occur, anr 0 " sc 1 e rap :ic 11 l)OUI llbcrally. • 
1 •l•en 11 with ,.plcndltl result~. w e oc same by 111.x. Inch mnln. This mat· 1 T. II 
1111 1 hlnk II 1~ Just won:ler1'111." ter IR 10 be lmmcdla teh• token up ' 
Tanlac 111 11old In SI. Joh11'11 ll\' M. with the Go•·ernment. The F'lre D<!· 
C'onnorl'. In ~lu~grn,.e lla rbor b>• T. W. partment 1,. 10 he lnrorm('d should a 
C'urrle. In J oe nou·~ Arm by :\llchncl 
11.i<·k 11 In ~""' ""r'c ~., '" "" 1 l Ore occur nt 1hl>1 Institution or \'h:lnlty 
Gr,.en. In Poin t aux Gani~ hy Editnr , con nedlon• .. hould be made LO hy-
HlllJ" r. In Ollclo by Snmut•I J . PrelLY. dranL~ on \\"nter St. near Sudbury 
• 
In Clovert<>wn hy Daniel Burton. In Old and 1ho•e on Alexander St. .1 1 - ......... _ -•~·c.::::....: · l'erll<·nn "" :\tn•c• nurse•'. In l.ewls · 1 , • c es. - wirua)' 111--. 
porte by l'rlnh f'reak. In ·llolyrood hy The Eni:lneer reported 11 woul:I bo $6.00-0eorge Knowling. F . O. 1 Repaln•re belDI rasJatd ati tbe dock O 
Wllllnm C'oody. In :\lor1on'1t llarb.>r hy lm11o•slble 01 riresent 10 rirot·ecd with, !louse. M. Morey &: Co.. Porker I: preml~eii' to the atearaen Lake P'on-! Tba marrlaae of JI• Ullla• Bou 
A w. Breu. In St. 1:rendon'R by Wm 1 the e'tt~n~lon or wntor nnd sewerage Monroe. Captain T . J . Connors. Skin· tanel and <..-..tie 'Point and both •Ill Klllsbt to Mr. R. Baster 11~11.,l 
f' llynt'l'. In flonne flay b~· flulle £lr0«.. Sculhury '1ree1 a ~ rc1ues1ecl by ltr . , 'lo 1 mcltlal Art Works Thc>mn ... _ r•ady to r-ume •belr mpectlYe ._ ... ,, pla- at tbe -..a..aen- of tbe In nrcnl's C'O\'C by J crcml.th A. Sulll· . nl'rs .. I II • • ..,., "' .... ~ ....... .... ·- .... 
1n 11. :\lurctm 11 Wlnlt'r. Ocor11:e Snow. An(:lo-Amcrlean \"OYa11:e11 earl)· next week. Brides parenu 3t Praeott Street on 
C. E. A . .-\. 
Dr. It .\. Brehm re11c rted i new Telegraph Co .• (,;Tocery order.- J . W. --0-- I Thursday the 30 lnll al ten a.m. 
-· SUPREME COURT 1 ·a~e,. 1llpl11l·<'rl.1. 2 11Nrlct Cl'\'er und 1 Withers . . &-roud clay of 8malh~ood'111 Big ~lloe l _o;....----
t::pholcl In the l'lty during the pas t $3.i~Tradc n e,•lew. Sale. !?.i )lt'r ('('Df. ol all Dool• ••• OBI1'UARY 
Oil :.1ond.1y IJecemb<'r ti:h .. 11 CH- week. I $2.GO- S. 0 T . Hnrrlni;ton . Shoa In oar Slott'S. I n ·eatenlay.) • I 
ll'mear, there wn, h>!1I the rl'i;ul:ir 110~~~:tr01~\·~~~8 !~or,~:~~;~d~nr;!'~lrne~ $:? ~-Ha~rls & Elllo~I. J · \\'.hllc· : -0- , I~ .\DllllULT\', ' 
meelln;:; or the Supcrl(lr roum·ll or · ' wn~·. :'\Rd. \\hol11ule Dry Ooods. :'\ . J . 1 Owlni; to s tormy w~olhcr ucross , """' .J.\ .vE .. HODDL·e. s.~ PorUa, Milt~er. Omcers and 
:111 I t"t' l•nlrnnt:< rro~1 w!1h-h ,,.:Her Fl d ,.,."'(" ,,._ ·• " .. 
the ('hurl'h ~c Eni;l.tntl "'' I tanl .h- \\'as sutllllj<'d. \'lnllomhc. I. C'. Morris. TbOll. ti· country to-da)' •dlh a i;ale or • •In , ~ 'rl' I ~ "* d er w a nd the •easel S.s. llasnon. her I 
toclutlon 1 he meet In~ w ·i i< 01>"1et1 ro.trkk. W . A . B. Sinter. A F'rlond . ond s now tl·e llne11 ure not working .. Thi~ mo~n} ' , . , t • II ra,ct, 'ca.•~o an.tit fl'cl•bt. t~tewolyn Blnncl· 
" . .. I The 111:it1 cr oc l!:f' Star ll nll tire Wall Ill ~· ~frfl Jomee H<l!d11r •t. Ule aair: ~· .. ~borlly after the arri,.al of the nr1er· the "nhJN' I or i·on~lclerahle dl~cu!<~ lr n $1.00-Dr. V. P . Hurk_e. T . ~lr.,n-.ey, well amt Ull lo•H am. the Reid Nftd . ne · · • · !ford a nd Edward aarnct were cxtm 
I b 11 h I t 1 W . F'. Donnelly. :II. {'. Caul. • I ('o. hnd bO now11 o r lbe 'kylc'11 arrl\'a l oC 47 p11111ed peacefully awa)'. SM. 1- ..:.. b l\I 5 J "" 1 110011 tra n. Y w' c t · ~ c" ei:n1e~ • nn I , . r e't11lnna1lon ;;l\'en tor the ~lbs. or Ten- F . Mr:-;amarn. nt Porl uux BllllQUtl-<t. • was th3 daughter of our well kno.:n o" .. ':u:ncdr~ln~ di:.~ e. 
l'nme. nnd ron llnued until n late ho ur. ~hon suppl~· or w;ncr al Olck'i; Scsr. 5 lbs. oc Dee!-1'. J . Reardo n. I .,. ond highly rcirpectel rello~·towqa· ..,,.. 
Uelc;;alc.1 were Prt>l><>nt from mo,1 of w::i1 that t?ilt1 l!llllfllY tnme from on old O---- •ECZEMA '\'.ou are DOt man Mr. James l\fayo .oC lhe Beach 
the br.mche~. uncl In :ill CtlS('~ j:ll\'e I ~ In I: main llntl It W .l.'I QUIL'3 im11<>~· TIIE "GLENCOE'S" I r:~e~":!'~ Ouckwor'h S1i-eeL There will be 
e:iocurnglng rei)ort.l. Amonc:~I 'hoj~ ,.l'·ll• 10 "Ct more tll. ~. 11 011e •trenm oC • e IJr I I 
" "' " 
0 SS 11o.TG ERS S'! '!-' Oln~ genuine l)'°lnpathy with llr. l\ nyo n prci:ent were llev. K C. Clenr h. n ee- w:i t<'r from L1i111 hydrant. 11 was nlMo PA E :"' • m~n\ ror "'p-111& an4 • Sid~ •1n1:'.. ~ his beroaTement. Re\',
1
C: l\foulton at-
t c.; r ol S1mnlnrd"s llny, ltuml Ucan: I orlll!rNI 1h:t1 IC nny c r•ier hyclrnn11t urc Thi! Glencoe arrived al Placentia ut 1lu11t. It ri 11,.,,.,. u Ol'ce alld s;."Adu- Le ded '.\lrll l'odcler and administered 
nl•o P • F S C I l'l J I au1 :"1~•11 h • ~kin. ts.ua!'le 1>0x or. 11 • • ~ • 
• •e' . · even. rnn< iap an. I ~upplle!I off 4 in;!h mPlns l~c Fire !UiO a .m. ye•terday with lheso Pill· ~\iA"t''S o :.1::J1 1 ,_ IC rou .. tttuoa thll the Con::ohlllons of religion. 811 ihe 
Tho opening words oC address were ne11orrmcnl's allentlon hi 10 be cnlle. lll'ngen: c. \\'('lit, E . Kenll"ell. (_'apt . i::rrJ'i'!fJ'::·~~A'':?.rJ:.!.::"'itf::: re:. . 11rlrl1 of II lonble mother and dau· 
i:lven by S. Russell. Grand President. to i.ame. 1-:. J. !:hies. wlte nd four l'hlldren: , ,,.,fr~,...·• . ;r' 1 hler wlri1:ct1 IU! way through the por· 
Quite a pleulng future oC th~ meet· I J\rls lnt; out oC ~'Cl! lerdny m:irnlng'is lllu B. King, S . White. W. T . Olllarcl. , • • / • £ t,.: ~ 13 or l:'lcr~lty In.: 'Wll'I the taeL that an nppllcatlon <:onllai:ratton Commissioner Ayre re- A. n. Cluett. F'. Hlcke>'· J . J . l\lc· Rumor ball. tt las t Jtlgbt tb11t Fire· 11 ~ • • 
wt.• nwelved from n ev. T. Loder. Rec· : rerrt>l lo the sad duo· of hll\'lng 10 re Ornlh. Or. c. n. Kean. n. Moulton. mun Androw O'Neill , '!ho wu hurl c.. • Tl\e funeral 'Will lt~k a plllco o n 81111-
tur of Orand Fa:is • ..and 11i!veru l othe1'11 rord the death or Rti1er\"e Fireman T. Aualln. Mri1. Franclll, c. Mullow- the Star! H11.ll ftte . htlll died at tho ~Y nt 2!20 l) . m. troDI her lute rClll· 
or lbal parish. ror permlulon 10 open Wlllhim llnrvey. who rC!'lll(>ndlnJ; le> ney, Mr11• p. Knli;ht . w. 11. 51.nuuoncls. lloMpltal.• We ore iclad to stale t11al den~ Duckworth . Strc~t Enat (Tho 
Pla tcnt' ror pe•llloner onpcnni !•.r 
Hf.rvey 4: ·co.: Mr. J . lUggtns for s. 
P:irron1 a nd 9 others Mr. L.I:;. t:u• 
e~n nppcars Cor CDmp:inr. In .-;i .1 ; 
or1 "pcLlllon. 
a branch then, and It 11 hOJ>t'd that lhe noble call of duty. hacl glnn bl• ---- 1 1111cb la DOL tlu1 ca11c and thnl Fireman. Belich .) 
a lloutabllls branch •Ill be there be- llfe In rirotectlnit the Una or the c:lll• f o•:-;e111 I d(llni; well And wlll In llm1i • ------ nl:.,wc"I. ~+~+)O+'+~+""+'lil+s+s~ ~ \'917 loDC. After UM 119aal or- MnaofSC. J ohn'a. Jt waaorderedtbo NOTICE • '11 01110 out oC Ibo ordeal ull right. 'CHRISTMAS 'HINTS ~er.it~ ..,, ~·t." CHl.LD.REN''I. t"". ~·~ .aac:::4h~ or rbe coancn be ren:terect - :>--- , " lDIMI~ ~tlt'o ,,.dOw a11d orpbw or tb• d.. . -- 10 11rr C'l'ul. nff l.adlCll nnd Gfnlle· • __,:_ IOf t J ·' ' >' be allowocl. . -ii~~~~t;;<alht'.Ul&Lk.be lllll:i'I ..... the FIRE DEPARTMENT Ii"' lnC'R, )111. , ... aud C'hlldrl'n's Loni: Ruh-I Su1111 hi lO be dc:drod ll!f n l '" t t(~Cd lhn• \he oinelal r.-~('I\"• ~ of all ages may be admit- i 
I lltdlia ~die ~ ,.._ ~·· RESERVE FORCE hf~ uud (:altl'I'!! al SmnllMod'11. . C!Jri~lml\11 present. Xot. Just ordhJnry er uk' •·horgc or nll u1111ctn. !:wluc.an;; " cd th ,. !!!t!I~~~· ~ -- I - - · SOllP. or course, buL the dellghtCul 11cr n 6 or 1-"r.idshnm. maull(:ln~ director . ~ t to C '-I The members Or the Cen- Ycs lcrdD:V mornlui; the Wit J ohu cumecl goops and those especlally ,+ CHILDREN'S t. G 'h ITI 1 t c Vourt ... tljourncd unl'1 J er. • 1, 1:i::1. , ., 1Uid' I E W d rcen went to ' c o ni; n 11oan· l u mat!e to bo·1uttry tho <.omplcxlon. + 
m. . tra • astern, cs tern an Lho T rc1101111oy 111·hooner DO\'O which • Wouldn't you Ju Mt lo\'C to receive Cor In ----0---- i ff OSPITAL ~ 
'
South Side Reserve Force hod been ubun1lo1101l otr 1hl11 11or1. She u llllle Chrl t1tm1111 i;lfl II tiny book- G.r;ORGE STREET A. n. c. ~ · ~ ~fill~IE~~AGE are requested to meet at th!! hatlA>n bpard uoout 200 <tHI. or nt1h ror s helf holding three dolnlly bouud ~ on King's Bridge Road. ~ 
~,,......, of the Cban:b Central Fire Station on Sat- her o an!l 11 1" bolle,·ecJ s trncl; the hookil. tilled nud authored. · and l..nlll Sunday tho members ot the ~ m." -.r.1! ~ 
~ Orf qlaad ()rpbaaqe sreattall7 ac· Urda 2Sth at 2 .m. for the 1111111 1111d went down. Thl11 wa!! 1101 In· wouldn't IL be Cun. when you cxamln- cha! J cam: rorwnrd '?Yt1lly. nnd help· .. 7 .,. 
r lmowledps tlae followln contrtbo- y, ., ~ 'h f 1111rcd 11n,I the lo!lll to the owner I:! u cd th:i bookll to nnd they were cakell bi 10 i;lv_ u bit oC (;brls tmns cheer , +~+'+~+'\;+'+'+~+"+'+'+\;+\;+~ lJop lO tJa ~ T . •w J HI purpose of attending t e un- tcrlous.one Indeed. oC soap-lmporLeJ 1''rcnch llODP In 0 the l)OOr by dountlns some firl)'I ANDING lstna, IUO~ A.-: ;;;~;-edy: ·'6.o!; eral of t~e late Reserve man, );THE ROA. DfDS .' Jul'l your own Cu~O)'lle nowcr per- ks or flour 10 bo dltilrlbutcd b)'wlll::' NOW l . llon. W. B. Orlne. U0.00: Ll·Col. \\'. Mr. Wilham Harvey. 1 • .a.. CumC11! 'fhe r.oup bo?kM ore co1•erecl llor nnd deuconcnni. ulong I 
Tbe 8 .18 Ladtaa' Auxiliary .,. holll. F. Rendell $5.00: Mra. Alla n Fruer. A large attendance is par· . --- . I with the l''rencble~t-looklng fto1\·er ecl ble art lclua. Ex Sdtooner "Dorothy ilollta." 
Inc o card siertr and dance In the, u.oo: Mrs. Ed11Ja.rd Emenon. $5.00: ticularl desired. . I cn o ... Ccort;e Scott; I paper. ond 10 111 lb:i 11111 c book11hclf Thl11 Sunday the membors "Ill be 1 171 TODS club room1 oa )londa1 DIAhl. Tho, .\lick lfarv.ey, E,q.. $10.00 Robert CHA§ ff HUTCHINGS Arm ~·01ln<el,.e11 with ncn•os oC atecl. and to1h ure tucked Into o box to Tt'J)nlll by n Chriatmaa mc~snge from, 
11elf In the community, 11nd Judging llarold Hayward. Esq. $2.0(): J . Kiely. Inspector General Constby. Hear th~ rooming rapids reel_ \\'hen In dollbt. give sontclhlng to . tendance "'Ill bo unuaunlly large. ll es or y ne • aaxlllarr bu alrad)' estoblh1hed It· Oa•·e, Esq. ssno: Hon. \\-. J . Ellis. • • ' \'ou ma)f hear the torrenl'11 roar. , I match. , t,he Putor. and IL 111 huped Lhe UL· B t N th S d y 
• by the prevlou11 en1ertalnmcnl1 11 Cull I Eeq .. $!!.OO: W. A. O'D. Kelly Esq. + ---- -· Orolhcrsl we nl'e f11r from a?:oro. , wour. xo molter bpw we pride our· ~,lo will he rendered by Mr. 11.j CO A.·L 
hou11c In In tLOre Cor lbem on Monda>". $5.00: Meu ra Po rker & Monroe. $:i.OO SELLING AT A BARGAIN: • lsc!vc:i on nol being vsln, there Its IUl Cour101.0y. Visitors ~·Ill IJc heartily A 
night. Tho rooms are being \•ery I ~r.rs. W. Wcllma'I, $Z.OO ~ Mls11. X. the JChoonor "Sea I.ink", flfl>' four An•I t1'e thickening 11hodow~ glide; lrred ,!!lblo fnacln1Ltlon obout tho , i •elconied. • And due to arri\•C in a few day 
tutefully decorated. and on enJoyablJ , \\ ellmo n. St.00: Anon. $.> oo ?llr5. T. ions. For parlll'ulars apply. . Tli;b\en 1\11 tbo. 11lralnlng sear, I piquant llnle trinket.tho! ndda 10 much , 
1
.,
0 
small cargoes A&IERICA.~ 
e\•enlng l.s a nllclpaled. . I Cook. :io l b11. sweets:. Anon. children'• JAMES PURCHASE It SO~S. Cost lnlo the nig-lng tide 10 the etrect or gown or iult. Leet \VANTED-To purchase 24 ANTHRACITE. 
dresses. 1Utcl.lng11 oncl 11we11ter.t1: Lndy Twntlng11te. E,·ery atom ~r your fear. to ou rselves. l"e think we can't alford .Opce BoLUea. Apply to ?tlR. GRAXT, • , 
Sau1llwood'11 Big Slock of lo<'JllJ m1ule WhlLe-3:;. fruit : Mor>' nnd Helen dtc24.i l,eod J 11, or haven't time to bother. All tho ;i>ipt. ot Controller. J . T. MEAl'>E\', 1 M Morey £. CO Ltd Engll~b aud Amf'rlean t'lne Boot11 and Glenn le. doll's while ennmelecl bed· Bend yo•r •p11d1lles 1111 tho cruck. • more Jo>• when someone glYea IL .to !Acting Coot roller. • , • ' "1 •' • 
Shoe-c olued lo the publlc Ill ~j l>U 1 room set: Mr. L.awrer.ce. cnkc: Miss Tl\,edle Root To1111 al !?.; fltr cent. llecdlcss or lhe 11wlrlln1t rain, : llll. And II really makes, 0 lol of dlf· deo!!~.:ll . dec21,6i ~nt. olr rrirular prkes. 111. Long s weets. 
1 
t'durllon al Smalll\OOd'B. WlllchCul on the wutber tack, fcrcnce. ii 
Drh•e your muscles 1111 they 111rol11! I I '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!?!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!?~ 
- ---- --------- - --- - I ' · For ttenJn~ ,.ear EYange.llne l'a.;.p, i:~~l:&:a:JtS::l:ta~::t~O:~t=~Sl~~:a~:O~:::t~rl:*CC&:«; 
Death bqrore. behind 1111 rcur. !!.i pu cut. ol at Small,.ood'a. .; 
GovernmentR~ilway Commission 
FREIGHT · NOTICE. 
GREEN BAY STEAMSHIP SERVICE 
'Freight fo~ ~he S.S. "Home'' will 
be acc~pted at the Freight Shed on 
~~riday, Dec. 24th, f .rorn· 9 a.m. 
Fur abcl\fe tho 11llent stars, , . 
Drive. ob mighty honrUI oC cheer. ----o 
01·er :111 1bc deadly ti~r11! Hotel Arrivals 
I 
Courage no"· and a\I Is well. 
G11lla 111 hearts and goodly hark, 
h·ou can hear the chapel hell 
J 'oiling 11we11lly rrom the dark . 
I 
~Death b~ltlnd u11, and before 
In Lho q uiet of tho cOYe 
1'wlnldng llghta along tbe shore, 
Deacons oc the homes we loYo. 
Only hcht11 like o ure can know 
All tl"e maJe11l'Y or life, 
And the warm and pulafas 110• 
l"ollo'll'!ag the victor'• 1trtfe. 
THE SILVER LINING 
j Guests al the llalsam:-F . 0. Pike, 
• Gfirbonear: Lelr Percy, Joo Ball'I 
I A rm: Ur. and Mra. Oeo. Ba1g11, Mr. ond Mra. Thoa. Keats, Ml1111 Keate. l.UI 
11er1own: W. H. Greenland, Coley'a 
Point. ~ 
"DIGBY" ARRIVES 
Tho 8 .1. Digby, 9 da)'S from U•er· 
pool, arrived In port at 9 o'cloolt tut 
night. The s hip bad fair weather all 
through the voyqe and brousbt about 
!50 tons of freight and tbe tollowlns 
P81ft1lSera: J . AUIUn. Ml111 M. 8. 
BlaClunoff, Mrs. W. H. Joaea, 
E. M. Jonea, C. McNalLy. •~. 
Jn th• bonr or dl1,1ter by fire you Robert.Ion aid i. St. John. I 
MJ aettlement la prempl and the coat ,.. ..... ltff AH U Jlet' eHI. 
Ibe New Marble Works 
U you want a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at 
Cbislctt's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Car,Y the Best Finished \Vork in the 
Prices to Suit Everyone. 
City. 
We make a special/rice for Monuments as;id 
Tablets for Soldiers an Sailors who have made 
the supreme ~acrifice. • 
Call •nd See Our Stock 
We are now booking orden for Sprint DeHvel')'. 
. Govero. men• Ra1·1way co· mmisslon :!'~1r(~D~e:~1~~q~:1:: ,!b:be ~:~~ B111 , .. r Pflt FMIWMr at 8...U·1 
11 Jcnr. I'~ JohallOn, Tht ln1111r~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~·~~~~~~~~~~~~~- an~~. , · l'DYR~IKM I~ TH& ·•UY~lTr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I . .,_ 
